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Irish and tho touch of the 
Blarnoy'l Our next Issue Is 
April 7.
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Meet Dr. David W.D. Dickson 
tho man behind tho prosldency.
See story on p.7
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The beer taps at the Rat may 
not flow until after five o’clock
Photo by Michael Wqjek
A  p ro p o sa l b y  D r. Je a n  A rm s tro n g , dean o f  s tu d e n t a ffa irs  m a y  m e a n  stu d e n ts  
w ill n o t be able to  d rin k  alcohol a t  the R a th sk e lle r until a fte r  five  p.m .
Proposal to give student voting 
rights on board of trustees
B y  Diane Szabo
T h e  possibility th a t  th e  M S C  R a th ­
skeller m igh t n o t be s e rv in g  alcoholic 
b e v e ra g e s  until 5 p .m . e v e r y  d a y  w a s  
ann o u n ce d  re c e n tly  b y  D r. Je a n  A r m ­
stro n g , dean o f s tu d e n t a ffa irs , a t  a 
m e e tin g  to  discuss th e  n e w  drinking 
age.
A rtm s tro n g  said, “A s  p a rt o f  the  
F a cu lty -S tu d e n t Co-op, th e  Rathskeller 
hasn’t  had the  vo lu m e  of business 
n e ce ssa ry  fo r it to  m a k e  m o n e y. Th is  
is be cau se  th e re  a re  m a n y  stu d e n ts  
w h o  a re  u n d e ra g e  a n d  c a n n o t g o  into 
th e  R a t."  She said th a t  th is  m e a s u re  is 
one o f th e  m o s t sen sib le  solutions to 
the problem s posed b y  th e  n e w  drinking 
age.
T h is  policy w a s  p ro p o s e d  in o rd e r  to  
b e st utilize the  space in th e  R at w ith o u t 
the  m a jo r re n o v a tio n s  th a t  it w o u ld  
ta k e  to  c re a te  a sm aller, se p a ra te  
pub, a cco rd in g  to  A rm s tro n g . “ It can 
be used as an  e xte n sio n  o f th e  c a fe ­
te ria , w h e re  s tu d e n ts  ca n  go  t o  g e t 
pizza a n d o th e rf a s tf o o d . T h e  S tu d e n t 
C e n te r Dining R o om  will still be se rvin g  
be e r a n d  w in e  fo r  th o s e  w h o  w is h  to  
ha ve  a drink w ith  th e ir lunch.”
T h e  h o u r o f 5 p .m . w a s  p ro p o se d  
because m o re  e ve n in g s tu d e n ts  w o uld 
be o f legal drinking a g e , a n d  m o s t 
people of age te n d  n o t to  drink alcoholic 
b e v e ra g e s  d u rin g  th e  d a y . A rm s tro n g  
said, “ It d o e sn ’t  m a k e  se n se  to  c u t  o ff 
a la rg e  space like th e  R a t f ro m  the  
college co m m u n ity  d u rin g  the d a y .”
B y  F ra n k  Rosa
T h e  S G A  re fe re n d u m , the  $ 3 9 1 ,0 0 0  
loss in aca d e m ic c o m p u te r fu n d s, and 
the  possible in tro d u ctio n  of a m usic 
fee fo r  m usic m ajors w e r e  so m e  o f  the 
topics d iscusse d  a t th e  b o a rd  o f  t ru s t ­
ees m eeting last w e e k .
D r. Elliot M inin berg. v ice  p re sid e n t 
fo r ad m in istra tio n  a n d  fin an ce , said 
th a t e v e n  if th e  S G A  re fe re n d u m , 
w h ich  will in crease th e  S G A  fe e  fro m  
$2 to  $3 p e r cre d it, is passe d  b y  a 
m a jo rity  of a t  least 20  p e rc e n t o f the 
s tu d e n t b o d y , it still m a y  n o t go  
thro u gh .
A rm s tro n g  said s tu d e n ts  will h a ve  
in p u t on this policy th ro u g h  th e  S G A . ”1 
ha ve  been in co n ta ct w ith  M ark  Spinelli, 
p re s id e n t of th e  S G A , and he will be 
th e  liason th ro u g h  w h ic h  the  s tu d e n ts  
ca n  w o r k .” Spinelli said th a t th e re  will 
be  no d e fin ite  decisions m a d e  until 
th e re  is stu d e n t-in p u t.
H arold  B. O s tro f f . m a n a g e r o f busi­
ness s e rv ic e s  a t th e  S tu d e n t C e n te r, 
said. “B y  the  fall of 1984, 70 p e rc e n t of 
th e  s tu d e n t b o d y  a t M S C  will b e  u n d e r­
a ge  a n d  th e re fo re  unable to  use  the  
R a t in its p re s e n t c a p a c ity .” E v e n  this 
co m in g  fall, th e  n u m b e r of s tu d e n ts  
able to  b u y  b e e r o r w in e  a t th e  R a t will 
dim inish b y  3 5 -4 0  p e rce n t.
O s tro ff  also said th a t  he h a d  no 
in p u t in to  th e  policy a t  th e  m o m e n t 
becau se  “this policy is still in its infan cy. 
W e a re  in th e  p ro c e ss  of assim ilating 
in fo rm a tio n  a b o u t it .” T h e  m eeting 
th a t  A rm s tr o n g  held a b o u t th e  n e w  
drinking age a n d  th e  R a t alcohol policy 
w a s  ju s t  on e  of m a n y  m e e tin g s , a c ­
co rd in g  to  O s tro ff.
T h e  R at h o u rs  will be based on the  
alcohol policy o f th e  college. O s tro ff  
said, “ W e  a re  also w a itin g  to  see w h a t  
o th e r colleges in th e  sta te  a re  go ing to  
do a b o u t th e ir ca m p u s  p u b s .” O s tro ff  
sees so m e  s o rt  o f a th in k -ta n k  being 
se t u p  to  co llect th is  in fo rm a tio n  fro m  
all o f  th e  s ta te  colleges.
T h e  qu e stio n s th a t  will h a ve  to  be 
a n s w e re d  a re  “W h a t do s tu d e n ts  like
See “Rat” on p.5
" N o t  all s tu d e n ts  u n d e rs ta n d  the  
re fe re n d u m  is go ing to  be co nsid e re d  
b y  o u r b o a rd  o f  tru s te e s  and th e  B o ard  
o f H igh e r E d u c a tio n ."  M ininberg said. 
“E v e n  if the  re fe re n d u m  is p a sse d  b y  a 
u n anim o us s tu d e n t v o te , it w o u ld  not 
p ro m p t the  b oard  to  a cce p t an  increase 
a t th is  tim e . A s  a m a tte r  o f  fa c t , it’s 
unlikely th a t  it will be  a cce p te d ."
H e a ttr ib u te d  th e  possible rejection 
of th e  re fe re n d u m  to  the  s ta te ’s “cap" 
on general service fees, w h ich  prohibits 
th o s e  fe e s  f ro m  e xce e d in g 30  p e rc e n t 
o f a s tu d e n t’s tuition.
See board on p.3
B y  Lori H e n ry
O n e  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  w ill be 
given vo tin g  p o w e r  o n  e v e ry  N J s ta te  
college b o a rd  o f  t ru s te e s  if bill A -8 9 3  is 
pa sse d  b y  th e  S e n a te  C o m m itte e  in 
th e  D e p a rtm e n t o f H igher Educatio n  
C D H E ), and th e  T re n to n  legislature . If 
it p a sse s th e re , th e  g o ve rn o r m u s t 
th e n  sign th e  bill if it’s to  b e co m e  a la w .
T h e  bill w a s  f irs t  passed b y  the 
H igher Ed u ca tio n  C o m m itte e . T h e n  it 
w e n t  to  th e  s ta te  a sse m b ly  last w e e k , 
w h e re  it w a s  p a ss e d  6 3-0 . T h is  is the  
fa rth e s t  the  bill has co m e  in its 10 -y e a r  
existence.
Laura  Pedalino is th e  s tu d e n t re p ­
re s e n ta tiv e  to  th e  M S C  b o a rd  of 
tru s te e s . A lth o u g h  she has no vo tin g  
p o w e r, it is h er jo b  to  p re s e n t stu d e n t's  
in te re sts  and feelings to  th e  board . 
H o w e v e r, Pedalino said, "B e c a u s e  a 
stu d e n t is m o re  a w a re  o f w h a t  is 
go ing o n  a ro u n d  ca m p u s  th a n  a b o a rd  
m e m b e r, he/she should be  e ntitled  to  
v o te .”
T h e  b o a rd  o f  tru s te e s  is m a d e  up  of 
nine m e m b e rs  w h o  h a ve  th e  p o w e r  to  
n a m e  college p re s id e n ts , d e te rm in e  
academ ic policies, a p p ro v e  th e  b u d ge t, 
decide on p ro p e rty  p u rch a se s, and 
m a k e  perso n n e l decisions.
T h e r e  a re  fo u r s u b c o m m itte e s  of 
th e  b o a rd : P e rs o n n e l C o m m itte e , 
A ca d e m ic  Planning and P ro gra m m in g  
C o m m itte e , Facilities C o m m itte e , and
D e v e lo p m e n t C o m m itte e . S tu d e n ts  
w e re  n e v e r allow ed to  sit on th e se  
co m m itte e s until n o w .
" T h is  y e a r  I g o t  s tu d e n ts  on th re e  of 
the  fo u r co m m itte e s , b u t  because th e  
Personnel C o m m itte e  deals w ith  legal 
actions such as hiring fa cu lty , stu d e n ts  
ca n n o t b e c o m e  a p a rt  of th is c o m ­
m ittee. Th is  a ctio n  h a s  p ro v e n  e f ­
fe ctive , b u t w e  need a v o te ,” Pedalino 
said.
A cc o rd in g  to  Pedalino, "W e  a re  so 
close to  g e ttin g  th is  v o te  th a t w e  need 
to  g e t  s tu d e n ts  to g e th e r  on th is  c a m ­
pus and e v e ry  s ta te  ca m p u s  to  let the  
Senate C o m m itte e  k n o w  th a t w e  w a n t  
this v o t e .”
H e r p re s e n t plan of a ctio n  is to  hold 
a ph o n e - i i. T h is  will enable stu d e n ts  
to  call m e m b e rs  of th e  S e n a te  C o m ­
m itte e  a n d  vo ice  their opinions on this 
issue. "I really believe th a t if w e  g e t 
enough s tu d e n ts  to  call, th e  bill will 
p a ss ,” Pedalino said.
Pedalino has been w o rk in g  closely 
w ith  R u ss S te w a rt , re p re s e n ta tiv e  to  
the  T re n to n  S ta te  College b o a rd  of 
tru ste e s, and th e y  are putting  to g e th e r 
a te s tim o n y  su p p o rtin g  this bill. W hen 
th e  bill co m e s u p  in T re n to n  .Pedalino 
and S te w a r t  will p re s e n t th e ir  te s t  i 
m o n y. Until th a t  t im e  a rrive s , th e y  
plan to  m ake s tu d e n ts  a w a re  o f bill 
A -8 9 3  arid g e t th e m  in te re ste d  enough 
to  w a n t  to  do so m e th in g  a b o u t it.
Board may halt passage of SGA 
referendum despite student votes
This is a great opportunity for men who 
want to be leaders and have the drive to 
earn the respect and self-confidence of 
a Marine Corps Officer.
You can get started on a great career 
with us while you’re still in college and 
earn up to $100 a month in the Marine 
Corps Platoon Leaders Class (PLC). In 
PLC aviation we can guarantee flight
school and civilian flying lessons during 
your senior year. And in PLC law we can 
guarantee summer employment in the 
legal field while you’re gaining your 
advanced degree in law.
There are no interruptions of classes, 
no on-campus drills or uniforms during 
the school year. Initial training can be 
done in one of two ways. Freshmen and
sophomores train in two six-week sum­
mer sessions and juniors have one 
ten-week session.
If you’re entering college or are alreatfy 
on your way to a degree, check out the 
Marine Corps Platoon Leaders Class. 
Make an appointment with your Marine 
Corps Officer Selection Officer through 
your college placement center.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., M a rch  17, 1983 3.
Batkay discusses Israeli-Palestinian conflict over West Bank
By C a th y  C la rk e
"Th e  Palestinians b e tte r s ta rt  paying 
m ore a tte n tio n  to  w h a t  is happening 
to  the  land. T h e y  h a v e  b e e n  seduced 
by d re a m s of g lo ry  and th e y ’d b e tte r 
sta rt thinking m o re  realistically."
T h e s e  w o rd s  w e r e  sp o ke n  b y  Dr. 
William B a tk a y , a ss ista n t p ro fe s s o r in 
the political science d e p a rtm e n t, M o n ­
day n ight in a le ctu re  entitled "Israel 
and the  Palestinians: T h e  Struggle  O v e r 
Land." T h e  le ctu re  w a s  sp o n so re d  b y  
the M iddle E a s te rn  S tu d e n t O rg a n ­
ization.
B a tk a y  said th a t  in 1967 a b se n te e  
p ro p e rty  a b a n d o n ed  b y  Palestinian 
A ra b s  w a s  leased to  Israeli se ttle rs . 
Land a lre a d y o w n e d  b y  one political 
a u th o rity  w a s  tra n s fe rre d  to  a n o th e r 
political a u th o rity . T h e  Israeli g o v ­
e rn m e n t fro z e  A ra b  building and d e ­
v e lo p m e n t o f th e  W e st B a n k  land, and 
th is  h a s h u rt  A ra b  e co n o m ic  d e ­
v e lo p m e n t. B u t a ccording to  B a tk a y , 
•"the e c o n o m ic  c o n s e q u e n c e s  a re  
d w a rfe d  b y  th e  d e m o gra p h ic  co n ­
se q u e n ce s."
Board may question SGA referendum
cont. f ro m  p.1
H o w e v e r, D r. D avid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t o f  th e  co lle ge , said he 
tho u g ht b o th  b o a rd s  w o u ld  a p p ro ve  
the re fe re n d u m . H e  cite d  th e  g o v e r­
nor’s re q u e s t to  raise th e  stu d e n t 
tuition b y  7 p e rc e n t, th e re b y  lo w e rin g  
the cap, as th e  reason.
Dickson and M ininberg told  the  b oard  
the chances fo r recouping th e $ 3 9 1 ,000 
loss f ro m  this y e a r ’s c o m p u te r b u d g e t 
w e re  discouraging.
” l ta lk e d  to  th e  s ta te  tre a s u ry  d e ­
p a rtm e n t and th e  b u d ge t d e p a rtm e n t,"  
M ininberg said. "A lth o u g h  th e y  a d m it 
th a t an e rro r  w a s  m a d e , th e y  said it 
w o uld be im possible to  su p p le m e n t 
our c o m p u te r b u d g e t a s  an  additional 
appropriation."
M ininberg said th e  o n ly  hope M S C  
had to  co m p e n sa te  fo r  th e  loss w a s  
ge ttin g  so m e  o f the  $5  million a p ­
p ropriated  b y  th e  s ta te  fo r  high te c h ­
nological studies to  th o se  colleges th a t 
do n o t o ffe r d octo ral d e gre e s.
D r. Ja c k  S a c h e r J r . . ch a irm a n  o f the  
music d e p a rtm e n t, re co m m e n d e d  th a t 
$ 150 be  ch a rg e d  o f m usic m a jo rs to  
o ffse t th e  "e x tre m e ly  high” co sts  of 
" v is it in g  s p e c ia lis ts ” (s p e c ia l in ­
stru cto rs w h o  co m e  fro m  distinguished 
m usical institutio ns su ch  as th e  N e w  
Y o rk  Philharm onic and M etro po litan  
O pera, to  p re p a re  individual s tu d e n ts  
fo r u pcom ing re c ita ls ).
M inin berg co n fe sse d  to  an e rro r  
m ade in calculating the  stu d e n t-te a ch e r 
ratio w h ich  he p re vio u sly  said rose  
fro m  1 7 .8  to  1 to  19.1 to  1 p e rc e n t this 
ye a r. T h e re  w a s  no rise in the ratio.
M a y  told  th e  b o a rd  th a t  th e  P e r­
sonnel C om m ittee  had a closed m eeting 
re c e n tly  and nom inated 24 fa cu lty  
m e m b e rs  fo r p ro m o tio n . T h e  b o a rd  
will v o te  on th is  m a tte r  a t  th e ir n e x t 
m eeting.
La u ra  Pedalino, s tu d e n t re p re s e n t­
a tiv e , a n n o u n c e d  th a t  th e  A lu m n i 
A sso cia tio n  raised $ 1 9 ,2 9 3  in the ir 
P h o n -a -th o n , w h ich  helps to  p ro vid e  
fu n d s fo r  the stu d e n t association. T h is  
w a s  an increase o f $5,201 fro m  last 
y e a r, Pedalino said.
D ick so n  to ld  the  b o a rd  th a t so m e  
re p re s e n ta tiv e s  fro m  th e  Com m ission 
o f S ta te  Colleges w a n te d  to  fo rm  a 
“cen tra lized  b o a rd  of t ru s te e s ," ra th e r 
th a n  m aintaining individual s ta te  col­
lege b o a rd s. H o w e v e r, a t a m e e tin g  
last w e e k  a t K ean C6llege, th e  c o m ­
m ission v o te d  to  "b e e f up the  e f­
fe ctiv e n e s s  o f th e  Council of S ta te  
Colleges [th e  lobbying b oard  com prised 
o f  th e  p re s id e n ts  o f all th e  sta te  
c o lle g e s ]” in ste a d  o f ado p tin g  the  
p roposal, a ccording to  Dickson.
D ick so n  said he will be m aking a 
p re s e n ta tio n  on M a rc h  24 to  the  jo int 
a p p ro p ria tio n s c o m m itte e  o f th e  s ta te  
legislature on behalf o f  all th e  sta te  
colleges. In his speech, D ickson said he 
will appeal to  th e  co m m itte e  to  retain  
th e  $6 billion it se t aside fo r college 
building im p ro v e m e n ts , ke e p  th e ir 
p ro m is e  to  a p p ro p ria te  $10 million fo r 
high te ch n o lo g y  studies, and m a k e  
su re  th a t  a n y  sa la ry  in cre a se s are 
fu lly  fu n d e d , am on g o th e r m a tte rs  
a ffe c tin g  s ta te  colleges.
“ It's la rge ly  a m edia e v e n t ,” Dickson 
said. " It  m a y  highlight o u r m o s t im ­
m e d ia te  co n ce rn .”
Shed those unwanted pounds 
at the MSC Weight Loss Center
B y P a t H a n n e m a n n  and D enise Leandri
W o u ld n ’t  y o u  like to  sh e d  so m e  o f  
those ugly u n w a n te d  p o u n d s th e  righ t 
w a y , o r ju s t learn m o re  a b o u t h o w  to  
eat right? Well th e  M S C  W e igh t C on tro l 
Clinic can  help yo u .
A t  one tim e  o r  a n o th e r, try in g  to  
lose e x ce s s  p o u n d s in a h u rry , y o u  
m a y  h a v e  tu rn e d  to  o n e  of th o s e  fa d  
diets o r e ve n  diet pills. A n y  w e ig h t y o u  
lost w a s  p ro b a b ly  gained right back.
U n d e r th e  direction o f  Carol Sokolik. 
R .D ., a n d  th e  su p e rvisio n  o f D r. Lillian 
R o se n b e rg , d ire c to r o f  th e  h e alth  
ce n te r, yo u  will be  co unseled b y  h o m e  
econom ics m ajors in the  areas o f losing, 
gaining, o r ju s t  being able to  m aintain  
y o u r ideal w e ig h t. Y o u  will b e co m e  
m o re  a w a re  o f  n u tritio u s and h ealthier 
w a y s  o f eating.
B e h a v io r  m o d ifica tio n , w h ic h  in ­
v o lve s  changing e ating  habits in a c ­
co rd a n ce  w ith  daily caloric needs will 
also be stre s se d .
S o k o lik , a re g is te r e d  d ie tic ia n , 
s ta rte d  th e  clinic in re sp o n se  to  a need 
fo r  p ro p e r n u tritio n  co un seling on 
c a m p u s. “ It Is e a sy  en o u gh  to  ta k e  diet 
pills o r go  on a n y o f th e  fa d  diets 
available, b u t unless y o u  change y o u r 
a ttitu d e  a b o u t fo o d a n d  y o u r eating 
h abits, th e  w e ig h t  will be  gained in a 
s h o rt  tim e ,"  she said. “ I believe th a t 
th ro u g h  nutritional edu ca tio n  and an 
a w a re n e s s  o f  food, people  can lose 
w e ig h t, k eep it o ff, a n d  be healthier."
T h is  s e m e s te r, th e  clinic is p a rt  of 
th e  N u tritio n  Counseling W o rk s h o p  
c o u rs e , in w h ic h  stu d e n ts  m ajoring in 
h o m e  e co nom ics, w ith  a co n ce n tra tio n  
in fo o d s  and nutrition , a re  tra ined 
specifically f o r  diet counseling.
T h e  clinic w ill be o p e n  M o n d a y  
th ro u g h  T h u rs d a y  fro m  10 a .m . to  4 
p .m .. a n d  f ro m  12 to  1 p .m . on Frid a y. 
T o  m a k e  a n  a p p o in tm e n t c o n ta c t 
Sokolik a t 8 9 3 -7 4 9 1 . M o n d a y  th ro u gh  
T h u rs d a y  fro m  9 a .m . to  12 p .m .
" T h e  Israeli g o v e rn m e n t is n o w  in 
p o w e r  to  acq u ire  57 p e rc e n t o f the 
W e s t B a n k  land. M o s t is n o w  in th e  
p ro c e ss  of being declared s ta te  do­
m ain ," he said.
In 1980, 17,000 Palestinian A ra b s  
left th e  W e s t B a n k , a n d  2 0 ,0 0 0  Israelis 
m o v e d  in. “ If the p re s e n t tre n d s  co n ­
tin u e  th e re  will be  f e w e r  Palestinians 
living th e re  to  e n jo y  th e  b e n e fits  it 
p ro vides," B a tk a y  said. A  large n u m b e r 
o f  Palestin ians le ft  th e  land as a 
co nsequence of th e  Israeli land policies.
B a tk a y  said n o t m uch atte n tio n  is 
g ive n  to  this issue and th a t the  Pal­
e stin ia n s h a ve  b e e n  doing little th a t  is 
c o n s tru c t iv e  a n d  m u c h  t h a t  is d e ­
s tru c tiv e  since 1948.
B a tk a y  said he does n o t k n o w  if the 
Palestinians will be  able to  hold their 
land in th e  fu tu re . H e called th e  Pal­
estin ian  A ra b  land “econom ically and 
socially u n d e rd e ve lo p e d " and said “this 
u n d e ro rg a n ize d  so cie ty  has p ro v e d  no 
m a tc h  f o r  th e  m o d e rn  Israeli g o v ­
e rn m e n t."
Photo by Lisa Carroll
M e m b e rs  o f  A lp h a  E p p s llo n  R ho, M S C 's  b ro a d ca stin g  so ciety, ta lk  a t the ir 
In d u c tlo n ce re m o n y. L a s t  y e a r A E R O  w o n  th e  ro o k ie  o f  the  ye a r a w a rd  a t th e  
N a tio n a l H o n o rs  S o cie ty  o f  B ro a d ca s te rs  co n ve n tio n . T h is  ye a r, th e y  are  
fo cu sin g  in  on th e  ch a p te r o f the  y e a r a w a r d . F ro m  le ft to  righ t are: P a trick  
O ’B rien, v ice  p resident, V ic k y  S a m a , president, S usan W a lte rs , fo rm e r president, 
and B o b B ra un lich , un it m a n a g e r o f A B C -T V  S p o rts .
Pre-law minor gets the go-ahead 
for the 1983 fall semester
B y  Colleen M . H a g g e rty
Beginning S e p te m b e r 1983, M S C  will 
o ffe r a n e w  P re -L a w  S tudies M inor. 
“T h e  p ro g ra m  w a s  c re a te d  to  allow 
s tu d e n ts  w h o  plan  on go ing to  la w  
school to  be able to  c o m p e te  w ith  
o th e rs ,"  said D r. Carl G o ttsch a ll, a 
p ro fe s s o r in the m a th  d e p a rtm e n t and 
a co -co o rd in a to r o f  the  p ro g ra m .
T h e  P re -L a w  M in o r is an inte r-d is ­
ciplinary p ro g ra m , co -co o rd in a te d  b y  
D r. M arilyn F ra n k e n th a le r, a p ro fe s so r 
In th e  College’s Spanish/Italian d e p a rt- 
m e n t .  B o t h  F r a n k e n t h a l e r  a n d  
G o ttsch a ll are  also p ra cticin g  a tto r ­
neys.
C o u rs e s  in th e  n e w  m in o r o ffe r  th e  
s tu d e n t a balanced a n d  va rie d  b a c k ­
ground. T h e  disciplines involved include. 
English, ph ilo so ph y, classics, m a th e ­
m a tics . e co n o m ics , political science, 
paralegal studies, speech a n d  th e a te r, 
h is t o r y ,  b u s in e s s  e d u c a t io n  a n d  
a cco u n tin g . “W e  a re  e m phasizing the  
critical skills.” said G o ttsch a ll. " A  la w  
s tu d e n t m u s t  h a v e  th e  ability to  solve 
p ro b le m s  a n d  w r it e  g o o d , p re c is e  
a n s w e rs ,"  he said. " T h e  critical skills 
o f w rit in g . m athem atical reasoning and 
s ta tistic s  a re  e ssentia l, fo r  th e  la w y e r 
is first a n d  fo re m o s t a p ro b le m  so lver." 
said G o ttsch all.
U n d e r th e  d ire ctio n  o f D e a n  Philip 
C o h e n , th e  School o f H u m anities and
Social Sciences will house th e  P re -L a w  
M in o r along w ith  th e  Paralegal Studies 
p ro g ra m . T h e  n e w  m inor will co m p le ­
m e n t  th e  p a ra le g a l p ro g ra m , b u t 
o p e ra te  independently.
A  to ta l o f 1 8  c re d its  will be  required  
to  co m p le te  th e  m inor and it will not 
re qu ire  hiring a n y  m o re  p ro fe s so rs . 
" T h e  cu rricu lu m  is m ade up o f already 
existing co u rse s  so w e  will use the 
p ro fe s s o rs  f ro m  th e  v a rio u s disci­
plines," said Cohen.
T h e  p ro g ra m  will n o t elim inate the  
p re -la w  co n ce n tra tio n  in th e  political 
sc ien ce d e p a rtm e n t. " T h e  n e w  m in o r 
is ju s t  a n o th e r optio n," said Cohen. 
A n o th e r  plan fo r  th e  fu tu re  is fo r  the  
S c h o o l o f  H u m a n it ie s  a n d  Socia l 
S cie n ce s to  h o use a Legal S tudies 
C e n te r. G o ttsch a ll said th a t  he w o uld  
e ve n tu a lly  like to  h a ve  th e  th re e  legal 
o r ie n t e d  c u r r ic u lu m s , (P a r a le g a l  
S t u d ie s ,  P a t e n t  L a w  6< T r a d e -  
m a rk / C o p y r ig h t  co n c e n tra tio n , a n d  
P re -L a w  M in o r) com bined u n d e r one 
p ro g ra m .
T o  ce le b ra te  th e  n e w  m ino r, a series 
o f  legally re la te d  e v e n ts  is p lanned to  
coincide w ith  th e  College’s 75th  A n n i­
v e rs a ry  d u rin g  th e  8 3 -8 4  academ ic 
y e a r.
F u rth e r in fo rm a tio n  on th e  P re -L a w  
M in o r can be  o btained b y  co n ta ctin g  
G o ttsch a ll a t  (201 )  893-4 1 5 8 .
» » <\
S.G.A.
•Free Legal Aid ^ F O R Y O ^
‘ Pharmacy Program r u n  y u u
‘ Free Notary Public 
‘ Drop-in Center
‘ Board on Transportational Affairs 
‘ TV  Monitors 
‘ Duplicating Services 
‘ Calendar & Directory 
‘ Voter Registration .
‘ Student Discount Coupons I
S /~ \  A  ‘ PLUS M UCH MORE* !. G . A .  !
Students Serving For more info, call 893-4202 |
Students P.S. -  Support the SGA Referendum\
ANNOUNCING
THE MONTCLAIR STATE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
AND COMPUTER SCIENCE CLUB 
VISITING LECTURE
CAPTAIN  G RA CE M H O PPER
NAVAL DATA AUTOMATION COMMAND, WASHINGTON, D.C.
Captain Grace M. Hopper has secured her place in computer history, next to 
Charles Babbage and Ada Lovelace, as an energetic computer pioneer and one 
of the driving forces behind the development of programming languages. She
was the prime mover in the development of Cobol.
DATE AND TIME: THURSDAY, APRIL 7, 1983, 12 NOON.
PLACE: MATHEMATICS AND SCIENCE BUILDING, ROOM W-117 
TOPIC: FUTURE POSSIBILITIES, DATA, HARDWARE,
SOFTWARE AND PEOPLE.
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rch  17, 1983 5.
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B y P atricia  W in te rs
"M o v in g  f o rw a rd  in th e  leading e d ge  
of te c h n o lo g y  ” is th e  m o t t o  f o r  
Unim ation Inc., th e  leading robo tics 
co rp o ra tio n  in th e  w o rld .
In a re c e n t le ctu re  sp o n so re d  b y  th e  
m a th e m a tics  and co m p u te r science 
d e p a rtm e n t, M aurice J . D un n e , a vice  
pre sid e n t o f Unim ation Inc., spo ke on 
the  topic R o bots: Past and Present. 
D unne is a 1952 g ra d u a te  of th e  
R en sselaer Poly Tech n ica l Institute  o f 
N e w  Y o r k  and is one of th e  founding 
fa th e rs  o f  U n im art.
A cco rd in g  to  D unne, "M o s t  of th e  
ro b o ts th a t  w e  p ro d u ce  a re  industrial 
robo ts. T h e s e  ro b o ts  a re  a m e a n s o f  
increasing p ro d u ctiv ity . T h e y  fo llo w  
th ro u gh  w ith  in stru ctio n s a n d  o u tp u t 
high quality, u n ifo rm  w o r k .”
D unne said ro b o ts  a re  n e v e r obsolete 
and can be redesigned a n d  re p ro ­
g ra m e d  as m a n y  tim e s as n e c e s sa ry .
D unne spoke a b o u t w h a t  role  ro b o ts  
m ight p la y  in th e  fu tu re . " T h e re  a re  
e x p e rim e n ts  to  bring ro b o ts  into th e  
hom e. It w o u ld  be  g re a t  to  h a ve
so m e o n e  do th e  w in d o w s , clean up 
o u r m e ss, and do th e  w a s h . T h e n , 
w h e n  th e  ro b o t is done, it could be 
sto re d  in the  p a n try .”
O n a la rge r scale, D unne said ro b o ts 
could be  used in a gricu ltu re  to  pick 
fru it  a n d  to  sh e a r sheep b e cau se  
cu rre n tly  th e s e  t w o  ta s k s  ca n 't  be 
done b y  m achines.
D u n n e  s u g g e s te d  ro b o ts b e  used in 
h e a lth  c a re . A c c o rd in g  t o  D u n n e , 
"R o b o ts  can help parapeligics, and ta k e  
th e  sm all duties a w a y  fro m  tra in e d  
physical th e ra p ists  and n u rse s. R o bots 
can g ive  and ta k e  a w a y  bed pans, and 
m o v e  p e o p le  t h a t  c a n 't  m o v e  
th e m se lve s , e tc ."
D u n n e  said th e  robo tic re vo lu tio n  
will n o t  increase u n e m p lo y m e n t, b u t 
pointed o u t th a t  n e w  te ch n o lo g y yields 
n e w  jo b s. “R o b o ts  d o  repetitio us w o rk  
th a t  ta k e s  re la tive ly  little k n o w le d g e , 
and th e y  can’t  g e t  b o re d  w ith  such 
m enial ta s k s  as people o fte n  do. W e 
m u s t e d u ca te  illiterate people firs t so 
th e y  m a y  p u rsu e  learned a n d  exciting 
c a re e rs ."
Pl-ioto bv Chris Garcia
T h e  m e m b e rs  o f  the  K a p p a  L a m d a  P sl are: (to p  le ft to  r ig h t )  P e g gy T lrp a k , M a ry  
B e th  O w e n s  and Ja c k ie  R a m s e y ; (b o tto m  le ft to  r ig h t ) Pauline G lo v a n n o tto , 
Lori M lh a llc , S u sa n  E n d e rly  a n d  M a ry  Beth  O w e n s .
Proposed layoff notice by DHE 
may cause teachers to strike
Pedalino also a sk e d  th e  5 G A  to  
su p p o rt bill A -8 9 3  w h ich  will give vo tin g  
p o w e r  to  one s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  
on e v e ry  N J s ta te  college b o a rd  o f 
tru s te e s .
Pedalino p lans to  hold a p h o n e -in  so 
th a t  s tu d e n ts  ca n  call th e  S e n a te  
Education C o m m itte e  to  let th e m  k n o w  
th a t  s tu d e n ts  s u p p o rt th e  bill. “ If th e re  
is en o u gh  input, th e n  th e  bill has a go o d  
ch a n ce  of being p a ss e d ,” she said.
T h e  v o tin g  o n  th e  S G A  re fe re n d u m  
to  raise S G A  fe e s  fro m  $2  to  $3 p e r 
cre d it is in its f ifth  d a y. Spinelli said 
1074 s tu d e n ts  h a v e  v o te d  so fa r. L a s t 
y e a r  it to o k  tw ic e  th e  tim e  to  g e t  th e  
sa m e  n u m b e r o f stu d e n t v o te s , he 
said.
A cco rd in g  to  Pedalino. a resolution 
fo r  an  applied m usic fe e  w a s  p ro p o se d  
b y  D r. Ja c k  S a c h e r, ch a irm a n  o f th e  
m usic d e p a rtm e n t. T h is  w o u ld  ch a rg e  
ail u n d e rg ra d u a te  m usic m ajors $ 150 
p e r s e m e s te r to  k eep u p  fu n d in g  f o r  
quality p ro g ra m s .
Ja m e s  E . H a rris , a ss ista n t d e a n  of 
s tu d e n t a ffa irs , said A lcohol A w a r e ­
n e s s  D a y  will b e  held M a rc h  2 3 , f ro m  
1 0 a .m . to  1 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r.
T h e  In d u s tr ia l S tu d ie s  C lu b  w a s  
g ra n te d  a re n e w a l o f  its Class II c h a rte r 
a n d  C L U B  w a s  g iv e n  a re n e w a l o f  its 
Class I ch a rte r.
B y  M ona Sehgal
T h e  college m igh t fa ce  a te a ch e r's  
strike . M a rk  Spinelli, p re s id e n t o f th e  
S G A , a n n o u n ce d  a t the  S G A  m eeting 
ye ste rd a y. T h e  possible 
strike  is th e  re sult o f  a 
proposalmadebyT. Edward 
Hollander, chancellor of 
t h e  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n  
( D H E ) ,  w h ich  w o u ld  re d u c e  th e  a d ­
va n ce  notice g ive n  to  a te a c h e r b e fo re  
a la y o ff f ro m  185 to  4 5  d a ys. T h e  
A m e rica n  Federation  o f te a ch e rs  will 
decide w h e th e r  o r n o t to  strik e  n e x t 
W e d n e sd a y.
T h e  P resident S earch  C o m m itte e  is 
m a d e  up  of 12 m e m b e rs , o f  w h ich  five  
a re  fa c u lty  a n d  t w o  a re  s tu d e n ts  fro m  
th e  S G A . L a u ra  Pedalino, s tu d e n t 
re p re s e n ta tiv e  to  th e  b o a rd  o f  t r u s t ­
ees, a sk e d  th e  stu d e n t legislature to  
vo te  on the  addition o f a n o th e r stu d e n t 
on th e  co m m itte e .
A n ge lo  R a m o s ,s tu d e n t re p re s e n t­
a tive  t o  th e  N J  S tu d e n t A sso cia tio n  
( N J S A ) .  said be cau se  stu d e n ts  m a k e  
up a g re a te r  p e rc e n ta g e  o f  th e  college 
population th a n  th e  fa c u lty , their re p ­
re se n ta tio n  should be incre a se d  fro m  
t w o  to  th re e  stu d e n ts . T h e  proposal 
p a sse d  In th e  S G A  and Pedalino will 
p re s e n t It a t  th e  n e x t b o a rd  m eeting.
Photo by Michael Wujek
M a u rice  J . D unne, th e  vice  p re s id e n t o f 
U n im a tio n  In c ., s p o k e  a t  a le c tu re  
entitled  R o b o ts: P a st a n d  o re sa n t
Rat proposal
co nt. fro m  p.1
to  use th e  R a t fo r?  W ho is th a t 30  
p e rc e n t o v e r  th e  age o f 21, and will 
th e y  be using the  R a t during th e  d a y? ” 
O s tro ff  said.
A s  fa r a s  business go es a t th e  R at. 
O s tro ff  said, "W e  are lucky at this 
college th a t  a m a jo rity  o f th e  R at 
business during the d a y is food s e rv ic e . 
A  g re a t  m a n y  stu d e n ts  use the  R a t to  
g e t  fo o d , d o  h o m e w o rk , socialize, o r 
w a tc h  T V .  S e rvice  to  th e  stu d e n ts  is 
w h a t  will b e  m o s t im p o rta n t in m aking 
a n y  decisions."
S tu d e n ts  w h o  do use the  R at during 
th e  d a y w e r e  skeptical a b o u t the  n e w  
policy. T r is h a  Saulenas, a jun io r c o m ­
m unication disorders m ajor, said, "It's 
fin e  the  w a y  it is n o w . e x c e p t th o s e  a t 
th e  desk should c h e ck  IDs. It's n o t fa ir 
t h a t  th o s e  w h o  a re  21 should be p e ­
nalized."
D a ve  G ra ss o , a so p h o m o re  English 
m ajor, said th a t  th e y  should divide th e  
R a t into drinking and non-drinking se c­
tio n s, a n d  ch e ck  IDs ju s t  during th e  
d a y .
Hew social sorority wants to 
symbolize love, kindness and purity
B y  Lid ia  W lllm berg
"O n e  of th e  b e n e fits  o f  b e co m in g  a 
fo u n d in g  s is te r o f  a s o ro rity  is y o u  
d o n ’t  h a ve  to  u n d e rg o  th e  pledge rit ­
ual," said S usan E n d e rly , h istorian o f 
K a p p a  Lam bda Psi, th e  n e w  social 
s o ro rity  a t  M S C . T h ro u g h  the  e ffo rts  
of Lori M ihalic, an  undeclared so p h ­
o m o re  and pre sid e n t of K appa La m b d a  
Psi, th e  so ro rity  is n o w  25 m e m b e rs  
s tro n g  and has b e e n  reco gnized b y  th e  
S G A  as a Class III O rganization.
K a p p a  Lam bda Psi w a s  established 
a t G la ss b o ro  S ta te  College in 1976. 
M e m b e rs  of th e  G la ssb o ro  c h a p te r 
helped the  s o ro rity  g e t  a c h a rte r t w o  
w e e k s  ago a t M S C , and also a t Fairleigh 
D ickinson College.
E n d e rly  said th e  s o ro rity  is o pen to  
all m a jo rs  a nd th a t  its p rim a ry  goal is 
to  establish  a re p u ta tio n  fo r being 
e x tro v e rte d , friendly, and willing to  
e x te n d  itself to  o th e r o rganizatio ns. 
F o r e xam ple , th e  s o ro rity  plans to  
p a rtic ip a te  in th e  S ILC  Volleyball M a r­
a th o n  on M a rc h  19, w h ich  will help 
raise m o n e y  fo r  blind a th le te s . T h e  
s o ro rity  will also be in vo lve d  in M S C s  
annual Spring D a y.
T h e  le tte rs  K appa La m b d a  Psi s y m ­
bolize kindness, love and purity. Fitting ly 
th e ir  m a s c o t is a live lam b w h ich  is 
k e p t on a fa rm , e x ce p t w h e n  it's c ra s h ­
ing th e ir pa rtie s . T h e ir  c re s t co n sists  
o f a lam b, a candle, a m o rn in g  g lo ry .
and a shining sta r w h ich  re sp e ctive ly  
sym bolize  love, k n o w le d g e , life and 
guidance.
E n d e rly  said K appa La m b d a  Psi is 
w a itin g  to  g e t  a cce p te d  into th e  Inter- 
S o ro rity  Council, an organization re p re ­
sen ting  so ro ritie s on ca m p u s. She said 
th e  s o ro rity  will look to  th e  council fo r  
guidance in deciding th e  criteria  fo r  
n e w  pledge m e m b e rs.
Pledging will begin in th e  fall and run 
fo r  t w o  w e e k s . T h e  so ro rity  will re cru it 
p le d g e s th ro u g h  a d v e rtis in g , o pen 
houses and rush parties. “W e anticipate 
a b o u t te n  p ledges in th e  fall," said 
E n d e rly . "W e  a re  looking fo r  girls w h o  
w a n t  to  g e t  invo lved. T h e y  m u s t sh o w  
dedication  and e n thu sia sm  and co n tri­
b u te  to  u p keeping th e  credibility o f the  
so ro rity ,"  she said.
E n d e rly  said th a t in o rd e r to  c re a te  a 
sen se o f c o m m u n ity , th e  girls w o u ld  
h a ve  liked to  h a ve  o p e n e d  a s o ro rity  
house, b u t  becau se  th is  p ra ctice  has 
been b a n n e d  a t M S C  th e y  m ight 
re n t a house to g e th e r o ff  cam pus.
T h e  firs t legal m eeting of the so ro rity  
will be held on M a rch  9. B e ca u se  all 
so rorities and fra te rn itie s  a t M S C  are 
in d e p e n d e n t o rg a n iz a tio n s , K a p p a  
La m b d a  Psi will h a ve  to  ch a rg e  each 
n e w  m e m b e r $20 in dues per sem ester. 
T h e y  will also sp o n so r fu n d  ra isers 
such as a bake sale, b a ndana sale and 
a b e e r b la st. F o r m o re  in fo rm a tio n  call 
E n d e rly  a t  278-0011.
Five more cars stolen from campus
B y  Lidia W lllm berg
D uring th e  w e e k s  o f Fe b . 28  th ro u g h  
M a rch  14. the  ca m p u s police re c o ve re d  
t w o  a u to s  re p o rte d  stolen. A  1981 
Pontiac w a s  s to ­
len in Septe m b e r, 
1982 a n d  w a s  re ­
c o v e re d  in Pas­
saic on M a rc h  1. 
A  w h ite  Lancia, 
w h ich  w a s  stolen 
f ro m  Je r s e y  C ity  
w a s  re c o v e re d  in
O th e r re c e n t re p o rts  of c a r th e ft  
include a 1977 C h e v y  C a m a ro , sto len  
f ro m  L o t 2 5  on M a rc h  1, a 1977 D o d g e  
A s p e n , sto len fro m  L o t 22  on M a rc h  4, 
a n d  a 1981 Pontiac Firebird , stolen 
f ro m  Lo t 26 on M a rc h  14.
T h e  Je w is h  S tu d e n t Union ( J S U )  
re p o rte d  receiving fo u r th re a te n in g  
p hone calls during th e  Purim  p ro g ra m  
th e y  s p o n so re d  in th e  S tu d e n t C e n te r 
on M a rch  1. A n d y  S m ith, p re s id e n t o f 
J S U , said, " JS U  has h a d  th re a te n in g  
calls in th e  p a s t w h e n  th e y  sp o n so re d  
an Israeli speaker, y e t he w a s  surprised 
in this ca se  because the Purim  p ro g ra m  
w a s  e n te rta in m e n t-o rie n te d .
Cam pus police th o u g h t the calls m ight 
be  possible b o m b  th re a ts  b ecau se  th e  
caller to ld  th e  o rganizatio n to  le a ve  
th e  building. T h e  S tu d e n t C e n te r w a s  
ch e ck e d  b u t n o t e v a c u a te d  b e ca u se  
th e  co m p la in t w a s  n o t m a d e  until fif ­
te e n  m in u te s  a fte r  th e  firs t  call, an  
h o u r-a n d -a -h a lf a fte r  th e  la s t  th re a t 
w a s  m ade.
campus
police
report
L o t 8  on M a rch  3.
^
Pre-Law
Summer College Institute
May 31-July 9, 1983
Are you considering law school? Experience a case 
analysis, legal method, legal research and writing course 
taught by law professors and librarians.
Two Sections— Saturdays 
or Monday and 
Wednesday evenings
Three-credit course— $435 
Housing and meal plan 
are available
University of Bridgeport Law Center 
^  Division of Continuing Legal Education
« 5 *  Bridgeport, CT 06601 (203) 576-4641
Please forward program material for the Pre-Law  
Summer College Institute
N am e:_____________________________________________________
Address:___________________________________________________
C ity :_____________________ S tate :___________Z ip :___________
Telephone: (in c l u d e  a r e a  c o d e ) .
Take advantage of SGA Services.
IB
mm
b The Drop-In Center offers |
a variety of services.
Car, bus, train routing 
Doctors, Attorneys, counselor 
referrals
Listings of various special 
interest groups 
Phone numbers on/off campus
m 
® 
® 
®
— Information on sexually
transmitted disease ^
— Dates and deadlines on campus id
— Intervention in sexual assault id
or harrassment ®
— Suicide intervention ®
1— SOMEONE TO  TALK TO  CONFIDENTIALLY—  m
®
In general, “If We Can’t 
Help You, We Know 
Someone Who Can.”
DROP-IN CENTER
PEER COUNSELLING
INFOR M ATIO N A N D  REFERRAL SERVICE
®
®
SO
®
s
®
s
1
m
■
®
s
¡j Self-help groups are meeting now | 
| Contact the Drop-In Center for ■
® further information. i
Î 893-5271 !
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Dr. David W.D. Dickson, the man behind the presidency
D r a w i n g  b y  J u d y  H a s z
Photo by Barbara Bell
D ickso n 's  w ife  B a rb a ra  re fu se s to  let 
i*irn m a k e  dinner, b u t he re a lly  'cooks' 
w h e n  he m a k e s  te a . B e lo w , D ick so n  
s1res®nts C o u n t B asie w ith  an h o n o ra ry  
degree.
B y  Jo h n  Con nolly
T h e  p re s id e n t o f  a college Is ofte n  
k n o w n  o nly  f o r  w h a t  he h a s a c ­
co m plish ed, o r failed to  accom plish In 
office. Rarely Is he k n o w n  on a personal 
level.
R e ce n tly  D r. D a vid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t of th e  college, spo ke fro m  
his ra th e r large, d im ly lit office , a bout 
his life a n d  his re tire m e n t as p re s id e n t 
n e x t spring.
“ If I w e r e  to  live  m y  life o v e r  a ga in ," 
th e  slightly balding, gra yin g  p re s id e n t 
said, "I d o n 't k n o w  If I w o u ld  g e t as 
d eeply involved In th e  adm in istra tio n . 
M y  d e e p e st perso n a l in te re sts  h a ve  
really b e e n  Intellectual and a cadem ic. 
A s  an a d m in istra to r, yo u  sacrifice  th e  
in te re s t w h ich  b rin gs  y o u  to  th e  p ro ­
fe ssio n , w hich  Is th e  discipline y o u 're  
de d ica te d  to, a n d  y o u r ability to  relate 
.to s tu d e n ts  a n d  to  t r y  to  d e ve lo p  th e ir 
in te re s t and e n th u sia sm ."
A s  a p re s id e n t, D ickson said, " Y o u  
h a ve  e n o rm o u s responsibility b u t yo u  
a ctu a lly  h a ve  v e r y  little a u th o rity .”
“ I h a v e  a lw a y s  enjoyed te a ch in g ,” 
D ickson said, "th e  f e w  ch a n ce s I h a ve  
had to  te a ch  since I h a ve  be e n  here  
h a ve  p robably a lw a y s  been th e  m o s t 
p le a san t p a rt o f  m y  w e e k ."
T h e  6 4 -y e a r-o ld  a d m in istra to r, w h o  
holds a te n u re d  position in th e  English 
d e p a rtm e n t, h o p e s to  re tu rn  to  te a c h ­
ing English a t M S C . H o w e v e r, he plans 
to  te a c h  only until sh o rtly  a fte r  his 
70 th  b irth d a y. His specialties include 
M ilton, biblical litera tu re , a n d  17th 
c e n tu ry  lyric and S h a k e sp e a re ._______
D ick so n  co n tin u e d  in th e  tra d itio n  of 
his typical A m e ric a n  u p b rin g in g— he 
b e c a m e  th e  e d ito r  o f h is sch o o l 
n e w s p a p e r and y e a rb o o k . H e  also to o k  
p a rt  in d e b a te s. D ickson w a s  also on 
th e  tra c k  te a m  and in th e  b a n d  and 
o rc h e s tra , w h e re  h e  p la ye d  th e  cla r­
inet.
W hile  e a rn in g  his u n d e rg ra d u a te  
d e g re e  a t  B o w d o in  College, w h e re  he 
w o u ld  g ra d u a te  a s  v a le d icto ria n  in 
1941, D ickson co n sid e re d  th re e  p ro ­
fessional inte re sts.
"M y  fa m ily  w a s  a nxio us f o r  m e to  go 
to  la w  school. T h e y  th o u g h t I could 
m a k e  a b e tte r  living w ith  a d e g re e  in 
la w . M y  fa th e r  h a d  a notion th a t  b e ­
ca u se  o f  th e  racial a ttitu d e s in this 
c o u n try , he w a n te d  all o f his children 
to  be independent, professional people, 
b e ca u se  their su c ce s s  o r failure  w o uld  
d e p e n d  on th e m s e lv e s , a n d  n o t on the 
ju d g e m e n t of o th e r pe o p le .”
A n o th e r option D ickson co nsidered 
w a s  e n te rin g  th e  cle rg y . H e is Epis­
copalian and said he seriously th o u g h  t 
a b o u t going into th e  Episcopalian T h e ­
ological S em inar.
Inste a d  D ickso n chose to  go on to 
e arn  his M .A . a n d  Ph .D . a t  H a rv a rd  
U n iv e r s it y  a n d  b e c o m e  a co lle g e  
te a ch e r.
D ickso n f irs t  b e ga n  te a ch in g in the 
English d e p a rtm e n t at H a rv a rd  Uni­
v e rs ity  in 1946 as a gra d u a te  assistant. 
F ro m  1948 until 1963, he ta u g h t at 
M ic h ig a n  U n iv e r s it y .  A t  N o rth e rn - 
M ich ig a n  U n iv e rs ity , f r o m  1963 to
‘I f  I w ere  to  live m y  life  o v e r again, I d o n ’t  k n o w  if  I w o u ld  g e t  
as  deeply invo lved  in th e  ad m in is tra tio n '
W hen Dickson, w h o  w a s  selected 
f ro m  o v e r  600 ca n d id a te s b y  M S C ’s 
presidential S e a rch  C o m m itte e , g e ts  
a w a y  fro m  th e  office , he e njoys re a d ­
ing, classical m u sic , th e a te r, and a th ­
letics. H e said, " M y  w ife  h a s a lw a y s  
to ld  m e  th a t th e  only tim e  th a t  l a m  
really relaxed is w h e n  I am  w a tc h in g  
athletic e v e n ts ."
His second w ife , B a rb a ra , o w n s  a 
co ndom inium  in S o u th  O ra n g e  w h e re  
th e y  plan to  reside a fte r D ickson leaves 
office . V e ra  M a e  Allen D ickso n, his 
f irs t w ife  and m o th e r of his th re e  
children, died o f  ca n ce r in 1979. B a r ­
b a ra , w h o  w a s  a w id o w  a n d  has t w o  
children fro m  h e r f irs t  m a rria g e , k n e w  
D ickso n w h e n  he w a s  in college m a n y  
y e a rs  a g o  in M a s sa ch u se tts .
D ickso n w a s  b o rn  on Feb. 6, 1919 in 
Portland, M aine, to  a fam ily o f "m o d e s t 
m eans, but v e r y  high a m b itio n s." His 
p a re n ts  w e re  British  W e st Indians w h o  
im m igra te d  to  A m e ric a  fro m  Ja m a ica . 
“ T h e re  w a s  a lw a y s  an  e n o rm o u s  e m ­
phasis on a ca d e m ic a ch ie ve m e n t in 
o u r fam ily.
"I suppose it w a s  a typical,close knit 
fa m ily ,"  D ickson said. He had th re e  
b ro th e rs  and on e  sister, All th e  children 
had m usic lessons, w e r e  in te re ste d  in 
athletics, and he and his b ro th e rs  w e re  
all B o y  Scouts.
1966, Dickson ta u g h t and later becam e 
head o f  the  English d e p a rtm e n t. He 
co ntinued to  te a c h  and ta k e  on ad­
m in istra tive  responsibilities until he 
ca m e  to  M S C  in 1973.
D ickson spo ke highly o f  M S C  stu ­
dents, saying, "M S C h a s e x tra o rd in a ry , 
balanced, and a tta c tiv e  y o u n g  people. 
O u r s tu d e n ts  a re  n o t spoiled snobs. 
M o st o f  th e m  h a ve  to  m ake their o w n  
w a y , b y  th e ir o w n  ta le n ts , b y  their 
o w n  energies, and b y  the ir o w n  w o r k ."
He h o pes th e  college ca n  find a n e w  
p re sid e n t w h o  "ca n  m aintain a deep 
in te re s t in cu rricu lu m  and academ ics" 
and can also be an  e ffe c tiv e  m a n a ge r, 
b u t n o t to  e ith e r e x tre m e .
“ I feel w e  o u g h t to  em p h a size  w h a t  I 
call 'd e m o cra tic  e litism ,'” D ickson said. 
T h a t  is “bringing g ifte d  s tu d e n ts  here, 
challenging th e m  w ith  h o n o rs  p ro ­
g ra m s, and go o d , hard a ca d e m ic di­
scipline, w h e re  racial, religious, and 
national origin a re  n o t a questio n . I feel 
M S C  h a s th e  fa c u lty  and re s o u rce s  to 
e m phasize  this m o re  and m o re .”
D ickson said, " A n y  a d m in istra tive  
job is a ta xin g  one. College presidents 
g e t w e a r y  b u t it is a g re a t p rive le ge . I 
am  v e r y  g ra te fu l fo r  the  o p p o rtu n ity  
and d eeply a p p re cia tive  o f  the  su p p o rt 
g iven to  m e personally  f ro m  e v e ry ­
b o d y ."
L ik e  O zzie  a n d  H a rr ie t , D a v id  a n d  
B a rb a ra  sh a re  the household chores.
Photo by Barbara Bell
D ickso n ‘g ive s  a d a m n ' a b o u t M SC. 
B e lo w , D ick so n  re la xe s a t  his d e sk .
.e £ 3 «*  , t r  I t i b M  . aritir' f « H T
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Sum m er jobs can do more than sim ply help pay the rent
B y  Jo a n  Riagal
A sid e  f r o m  th e  o b v io u s  fin an cia l 
reasons fo r  w o rk in g  d u rin g  va ca tio n , 
a su m m e r jo b  can help y o u  to  g r o w .
W orking in a te m p ­
o ra ry  situation  re ­
lated to  y o u r long­
t e r m  c a r e e r  go a l 
g ive s  y o u  an  inval­
uable opportunity to
Consumir contir"',he wM*rs
career
corner
a n d  gain insight into th e  a p p ro p ria te ­
ness of y o u r ca re e r choices. In addition, 
th e  "p ra ctice ” gained in th e  s u m m e rjo b  
se a rch  ca n  te a ch  yo u  m u ch  a b o u t the  
s tre n g th s  and w e a k n e s s e s  o f y o u r 
job-hunting tactics in general, especially 
w ith  re g a rd  to  in te rvie w in g  skills.
C o n ta c ts  m a d e  du rin g  s u m m e r e m ­
p lo y m e n t e xp eriences can so m e tim e s 
be  tu rn e d  into full-tim e jo bs a fte r  g ra d ­
u ation  o r p a rt-tim e  jo b s during school;
individuals w h o m  yo u  m e e t during s u m ­
m e r e m p lo y m e n t can b e c o m e  p a rt  of 
y o u r a ll-im p o rta n t " n e tw o rk ” o f co n ­
ta c ts . A n d  the  e x p e rie n ce  looks d y n ­
am ite  on y o u r re sum e .
C a re e r S e rv ice s  h a s  h u n d re d s o f jo b s  
listed in d ive rse  fields:
1. G o v e r n m e n t  jo b  o p p o rtu n itie s  
(A p ril 1 deadline)
2. C a m p s, d a y ca m p s, and child c a re
3. B a n k s , a c c o u n tin g  f irm s , b u s ­
inesses
4. R e s o rts  and hotels
5. National Parks
6. M a rk e tin g  and m a rk e t re se a rch
7. Social se rvice  agencies
W h e n  should yo u  s ta r t  looking? T h e  
a n s w e r is y e s te r d a y ! E m p lo y e rs  a re  
im p re s se d  w ith  individuals w h o  a re  
o rganized. A n d  good positions a re  filled 
e a rly  I
Co-op student earns credits while working at Midlantic Bank
B y D ianne T ra f le t
“O ne p ro g ra m  gaining g re a t  n a tio n ­
w id e  in te re s t is C o o p e ra tiv e  E d u ­
cation," E v e ly n  del T o r o , a ss ista n t 
d ire c to r  o f M S C s  
a  C o -O p ,  s a id . B y  
p lacing th e  s tu d e n t 
V  in a w ° rk  e n viro n -
C O r i l w l  m e n t, C o o p e ra tive
E d u c a t i o n  r e i n ­
fo rc e s  in-classroom  
learning, w hile stressing responsibility, 
reality, and re a s su ra n c e .
All u n d e rgra d u a te s w h o  h a ve  e a rn e d  
45 cre d its  and a G P A  o f 2 .2 5  a re  
eligible f o r  jo b  p la c e m e n t th ro u g h  
M S C s  C o -O p  p ro g ra m .
Jo ha n n a  S e rra . a se n io r c o m p u te r 
science m ajor, is one stu d e n t w h o  is 
ta kin g  a d v a n ta g e  o f o p p o rtu n itie s  
available thro u gh  C o -O p . A s  a co m p u te r 
p ro g ra m m e r tra in e e  a t M idlantic B ank 
In W e st O ra n g e , S e rra  is responsible 
fo r  s ta rtin g  a n d  m a in ta in in g  n e w  
pro gram s.
S erra  is involved in th e  co n se cu tive  
option, gaining 14 cre d its  b y  w o rk in g  
fo r tw o  co n se cu tive  s e m e s te rs . H er 
Co -O p  job, w hich  b egan in Ja n u a ry  will 
exte n d  th ro u g h  A u g u s t.
B on m h ■ ■ ■ ■ s  ■ ■ ■ ■ ■
l
S e rra  said th a t  th e  s te p s  sh e  to o k  
th ro u g h  C o -O p  w e re  v e ry  e ffe c tiv e  in 
helping to  obtain  h e r job . T h e  p ro ­
fessional se m in a r w a s  particu larly  
helpful. S e rra  said.
T h e  se m in a r s tre s se d  in te rvie w in g  
te ch n iq u e s th ro u g h  role-playing.
A fte r  th is sem inar, S e rra  d ra fte d  a 
s tu d e n t  p ro file  w h ic h  o u tlin e d  h e r 
o b je ctive s fo r  p a rticipation  in C o -O p , 
a n y  re le va n t co u rse s, w o rk  e x p e r­
ience, and ho n o rs she had acquired.
S e rra  th e n  m e t w ith  h e r C o -O p  
co un selo r, gnd discussed h e r profile 
and possible jo b  o p portunities.
A fte r  this m eeting, S e rra  periodically 
b e g a n  to  ch e ck  th e  "jo b  o rd e rs "  in the  
"job book” available in th e  C o -O p  office. 
H e re  she fo u n d  th e  position available 
a t M idlantic B a n k , a n d  applied fo r the  
position b y  signing h e r n a m e  in the  
"s ig n -u p  b o o k ." T h e  C o -O p  a d m in ­
is tra to rs  se n t S e rra ’s profile to  the  
e m p lo ye r, and S erra  w a s  later notified 
th a t  she had been selected fo r  an 
in te rv ie w .
O n e  w e e k  la te r, S e rra  w a s  notified 
th a t  she w a s  o ffe re d  a position, and 
she im m ediately  a cc e p te d  it. A fte r
registering fo r th e  14 credits she w o uld  
be e a rn in g, she m e t w ith  h e r academ ic 
a d viso r w ith  w h o m  she d e ve lo p e d  and 
s ig n e d  a le a rn in g  a g r e e m e n t . T h e
a g re e m e n t outlined th e  responsibilities 
t h a t  S e rra  w o u ld  m e e t in o rd e r to  
a tta in  a le tte r g ra d e , w h ic h  w o u ld  be 
co m p u te d  into h er cum ula tive  a ve ra g e .
Advice for used car buyers offered
Jo e  S tu d e n t re c e n tly  p u rch a se d  a 
used c a r fo r  $5 ,0 0 0 . H e re c e ive d  only 
a re c e ip t f ro m  th e  c a r d e a le r, a n d  the  
n e x t d a y  th e  c a r  w o u ld  n o t s ta rt. 
W h a t should Jo e  h a ve  done?
M a n y  s tu d e n ts  p u rch a se  u se d  ca rs  
w ith o u t ca refully  reading th e  co n tra ct. 
If y o u r c o n tra c t  s ta te s  y o u  a re  b u yin g  
a ca r "a s  is” it m e a n s th a t  a d e a le r 
ca n n o t b e  held re spo nsible  fo r  re p a irs  
o th e r th a n  th o s e  n e c e s sa ry  f o r  the 
vehicle to  pass inspection.
B e w a r e  of c a r  d e alers th a t  m a k e  
verbal a g re e m e n ts  such as "if a n ythin g  
go es w r o n g  w ith  the  c a r. ju s t  b rin g  it 
b ack a n d  w e ’ll fix it .” T o  p ro te c t  
yo u rse lf, a lw a y s  h a ve  the  salesperson 
p u t ve rb a l p ro m ise s in w ritin g  clearly 
describing w h a t  is c o v e re d  a n d  fo r
h o w  long, b e c a u s e  th e  d e a le r will th e n  
b e  legally b o u n d  to  th is  ty p e  o f c o n ­
tra c t .
If y o u  plan to  b u y  a u se d  c a r , h a v e  It 
ch e ck e d  o u t w ith  a tru s te d  m echa n ic 
firs t. It m a y  c o s ty o u  a b o u t $ 15 t o  $25, 
b u t  it is w o rth  it in th e  long run.
In ca se  y o u  g e t s tu c k  w ith  a used ca r 
t h a t ’s in "p e rfe c t co n d itio n ," c o n ta c t 
th e  Essex C o u n ty  Division o f C o n su m e r 
S e rv ice s  a t 2 6 6 -1 5 7 1 . It is a g o v e rn ­
m e n t a g e n c y  w h ich  h a s  th e  p o w e r  to  
e n fo rc e  th e  C o n s u m e r F ra u d  A c t. T h e  
se rv ic e  m igh t be able to  help you.
Ja yn e  D. M o ra n  is a senior c o n su m e r  
affairs m ajor and an inter n in ve stiga to r  
fo r  th e  E s s e x  C o u n ty  D iv is io n  o f  
C on su m er Services.
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Sundays
SUNDRY DRNC€ PARTY
All drinks 5CK 5-10 PM. Top off your 
weekend uuith PT's spectoculor Donee Porty 
Celebration.
Wednesdays
UI€DN€SDRY NIGHT DANC€ PARTY
All drinks 50<8-12 midnight. For a -zany, 
energetic, anything goes night...don't miss 
PT’s Wednesday Donee Party Celebration!
Saturdays 
SKAKCRSV HOURS fill DRINKS 25<
Take o trip bock to the days of flappers, hip 
flasks,ond easy prices. Cvery Saturday 9-10
p.m.
Tuesdays
N€UI YORK COM€DY RCVUC
Be entertained by New Vork City’s top rising 
comic stars every Tuesday. Show time 9:50 p.m.
i r - , -  »’ ’ a - ,L  '*
Thursdays
CHAMPAGNC LRDICS NIGHT
The best of the bubbly with unlimited champagnb 
oil night for just $3,00. All lodies admitted free
m  iff? ' P T '
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"just off Rt. 17 South"
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The College Life Union Board presents
The Return of the Great Adventure.
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Presented in Cinemascope 
Memorial Auditorium 
Tuesday, March 22, 7 & 9 PM 
Admission: $2.00 w/ID, $2.50 w/out
CLUB is a Class One Organization of the SGA
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student spotlight
S in gin g  is  th is  nutrition  
m ajor's daily supplement
B y  Ellaert O le k sla k
Jo anne M o sto , a so p ho m o re  nutrition 
m ajo r, is h a p p ie st w h e n  sh e ’s singing. 
N o t only d o e s it g ive  h e r  p e a ce  of 
m ind, b u t w ith  h er v o ic e  Jo a n n e  said 
she also has th e  p o w e r  to  m a k e  o th e r 
people feel h a p p y  o r  sad.
Jo a n n e  h a s had m u ch  exp e rie n ce  
w ith  this ty p e  o f a u d ie n ce -p e rfo rm e r 
dialogue. S h e  and h e r b ro th e r h a ve  
sung in N Y C  clubs su ch  as C a tch  A  
Rising S ta r, Palsson’s, a n d  T h e  O th e r 
E n d . T h e  d u e t  d e m o n s tra te d  th is  
’p o w e r” o v e r  the  audien ce during their 
f irs t  a p p e a ra n c e  a t  C a tch  A  Rising 
S ta r w h e n  th e y  b ro u g h t th e  house 
d o w n . T h e y  re ce ive d  t w o  e n c o re s  and 
a place a m o n g  th e  re g u la r a cts  a t  the  
club.
'W e  didn 't p e rfo rm  until 1:30 a .m . 
th a t  night. T h e  lo n g e r y o u  w a it , th e  
m o re  n e r v o u s  y o u  g e t . I h a d  t w o  
glasses o f w in e  to  calm  m e d o w n . 
Finally w e  to o k  th e  s ta g e  a n d  sang 
S to p  D ra g g in ’ M y  H e a rt A ro u n d .’ I 
couldn’t  believe the  audience re s p o n se . 
It w a s  g re a t."
A t  this t im e  last s e m e s te r, Jo a n n e  
w a s  living in the  c ity  a n d  a tte n d in g  
M a r y m o u n t  C o lle ge  in M a n h a tta n . 
A lth o u g h  sh e  loved th e  a tm o s p h e re , 
Jo a n n e  said she w a s . to  a certa in  
e x te n t, d e p rivin g  h e rse lf o f h e r “child­
h o o d .’’ A s  a p e rfo rm e r she fo u n d  h e r­
self associating p rim a rily  w ith  a 25- 
y e a rs -a n d -o ld e r c r o w d . A t  th e  a ge  of 
19 she literally fe lt  like a child living in 
an adult w o rld .
"W h e n  I'm  n o t h a p p y , m y  m u sic  
.doesn't f lo w . I to o k  a le a ve  o f  abse n ce
fro m  th e  m usic circu it to  re -e va lu a te  
so m e  of m y  personal goals, a n d  m o st 
im p o rta n tly  to  do  a little g ro w in g  up. I 
w a s  a fra id  o f w h a t  it w o u ld  be like 
dealing w ith  people m y  o w n  a ge  again, 
b u t  I k n o w  I had to  do It. W h e n  1 g o  back 
t o  th e  c ity , I w a n t  to  be  an  a d u lt living 
in an  adult w o rld ."
T h e  n e x t b e s t thing to  being In the 
c ity , fo r Jo a n n e , is a ro o m  in B o hn  Hall 
w h ich  fa c e s  N e w  Y o rk . In an e ffo rt  to  
k eep her m usic alive until she is actually 
re a d y  to  re tu rn  to  th e  Big Apple, 
Jo a n n e  Is te a ch in g  h e rse lf to  p la y the 
g u ita r. She can play th e  piano as w ell, 
a n d  In this re s p e ct, to o , is se lf-ta u g h t. 
S h e  c a n 't  re a d  o r  w r ite  m usic b u t says 
she  has a “v e ry  go od e a r.”
Jo anne has ta k e n  a f e w  voice lessons 
b u t  fo u n d  th a t  It cra m p e d  h e r sty le . "I 
w a s  being to ld  h o w  to  s a y  ce rta in  
w o rd s  a n d  h o w  to  ch a n g e  th e  to n e  of 
m y  vo ice  a cco rd in g  to  th e  to n e  of a 
ce rta in  so n g. W h e n  1 sing a so n g, It is 
m y  o w n  In te rp re ta tio n . If I a m  told 
h o w  I should so un d, it limits m y  p e r­
sonal c re a tiv ity ."
Jo a n n e  calls h erself a m e zzo -s o ­
p ra n o . w h ich  m e a n s she can sing both 
v e r y  high and lo w . S h e 's  be e n  told b y  
L e w is  Polanski, h e r f o rm e r vo ice  in­
s tru c to r  w h o  w o rk e d  w ith  B e ve rly  
Sills, th a t  she has th e  potential to  
b e co m e  an o p e ra  singer.
Jo a n n e 's  f irs t  love, h o w e v e r, Is m el­
lo w  m usic. H e r fa v o rite  a rtis t  is Joni 
M itchell. W h e n  Jo a n n e  g ra d u a te s  fro m  
college she w o u ld  like to  co ntinue to  
p e rfo rm  m e llo w , p o p -ro ck  m usic.
H e r f irs t  a n d  fo re m o s t in te re st lies
Photo by John Connolly 
in g e ttin g  a d e g re e  in n u tritio n , h o w ­
e v e r, because she c a n 't  re ly  solely on 
m u s ic  to  p ro v id e  h e r su s te n a n c e . 
Jo a n n e  said th e  business Is "just to o  
ris k y ."  Besid es, she is v e ry  in te re ste d  
in th e  s tu d y  o f p re v e n tiv e  m edicine In 
th e  fo rm  of p la n ts a n d  h e rb s. Jo a n n e  
w o u ld  also like to  d o  so m e  re se a rch  on 
th e  ill-effects o f  s yn th e tic  chem icals In 
th e  b o d y.
A s  fo r  her m usic, Jo a n n e  and h e r 
b ro th e r m a y  re s u m e  p e rfo rm in g  a t 
C a tch  A  Rising S ta r during the  spring 
b re a k . She Is also w a itin g  to  h e a r f ro m  
h e r frie n d  M ichael R a g o gn a , w h o  has 
re c e n tly  p u t o u t an  album  entitled  
Safari in A m e rica . Jo a n n e  and h e r 
b ro th e r sang b a c k -u p  on th e  album  
a n d  th u s  fa r  it has re ce ive d  v e ry  
fa v o ra b le  re v ie w s  fro m  Aquarian, BUI 
B oa rd , and  T h e  S ta r Le dge r. " If  he 
signs w ith  a m a jo r label, th e  th re e  of 
us m a y  p e rfo rm  a t T h e  R itz and T h e  
B o tto m  Line."
Jo a n n e 's  passion fo r  m usic is s tro n g. 
S o m e d a y  sh e ’d like to  m a k e  a n a m e  
fo r  herself. "I'm  n e v e r go ing to  re s t  
until I g ive  It 100 p e rc e n t.”
Seminar given 
on ‘Humanolog
B y  J u d y  M onglello
A  se m in a r on H u m a n o lo g y  held last 
S a tu rd a y  w a s  sp o n so re d  b y  th e  A d ­
m in is tra t iv e  M a n a g e m e n t  S o c ie ty  
( A M S ) ,  a Class IV  organizatio n.
H u m a n o lo gy is base d  on the  p re m ise  
th a t  to  im p ro v e  p ro d u c tiv ity , people 
and a u to m a tio n  m u s t w o rk  to g e th e r, 
b u t th a t  th e re  m u s t be an increased 
re s p e c t fo r  the people side of the 
a u to m a tio n .
A n d re w  T a a ffe , M S C  m a n a g e m e n t 
d e p a rtm e n t ch a irp e rso n , spo ke on the  
to p ic  “T im e  M a n a g e m e n t."  H e  said, 
“W e  m a n a g e  o u rs e lve s , n o t tim e . T h e  
que stio n  is h o w  do w e  m a n a g e  our 
tim e ."  H e  d iscussed e v e ry d a y  “tim e - 
w a s te rs "  th a t  co uld be  re d u c e d  or 
elim inated — such as te le p h o n e  calls, 
socializing, p rocrastination, and leaving 
ta s k s  unfinished.
In o rd e r to  a ch ie ve  goals, he said, 
"U s e  th e  A -B -C  p rio rity  s y s te m . A s  are  
high, B s  a re  m ed iu m , a n d  Cs a re  low  
va lu e s. D o th e  A s  firs t, sa vin g  th e  Bs 
a n d  Cs f o r  la te r." A s  a re  usually th e  big 
jo b s, su ch  as a te rm  p a p e r. T a a ffe  
s u g g e s t  u sin g  th e  S w is s  C h e e s e  
m e th o d  to  "p o k e  ho le s” in to  th a t  ta sk  
a n d  b re a k  it d o w n  into p ieces. H e  said, 
" T h e  k e y  is to  do sm alljobs im m ediately 
to  g e t th e  big p a p e rw o rk  p ro je ct on its 
w a y ."
D r. D avid  W eishchadle , of th e  M S C  
Ed ucational Le adersh ip  D e p a rtm e n t, 
follow ed Stout's p resentation. His topic 
w a s  "P ersonal D e v e lo p m e n t."  H e  said, 
“ Look n o t fo r  w h a t  people a re  doing 
w ro n n , look fo r  w h a t  th e y  a re  doing 
right.
In the SGA 
Referendum
“An increase in SGA fees means more 
programming for you”
March 12th - 24th 
Student Center Lobby
1 JEWISH STUDENT UNION I 
I PASSOVER MODEL
I SEDER DINNER
aaaa
a  aa a
H The Jewish Student Union of Montclair a 
® State College cordially invites you to attend ® 
I  their Passover Model Seder Dinner on | 
B Wednesday, March 23, 1983 at 7:00 PM in B 
jj the Student Center Formal Dining Room. j|
a a
| A full kosher chicken dinner will | 
a be served. a
a a a a a a a a a a
a ®
| DONATION: $6.00 per person ®
Seating limited to 50 people. B
Call 893-5280 to make 
reservation by March 18th. 
g a a B B B B B B B B f l B B B B B B a B B B B B f l B B B B
MENU
Gefilte fish with horseradish 
Roast chicken
Potato kugel, Carrot tsimmes 
Claremont Salad 
Sponge cake 
Coffee, tea, soda, wine
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Higher standards needed 
in math and science
T h e  House o f R e p re se n ta tive s  re ce ntly  passed  a $425 
million bill to  im prove m ath and science teaching p ro gra m s 
in U .S . schools. T h e  R eagan adm inistration has also 
propose d  a $ 50  million scholarship p ro gra m  to  e ncourage 
stu d e n ts  to  e n te r th e  m a th  and science fields. W ith 
to d a y ’s g ro w in g  technology, b o th  of these appropriations 
are u rge ntly  needed.
S tu d e n ts  a re  in de spe ra te  need of a solid background 
in the a rea s of m ath and science, n o t only to  co m p e te  in 
society, but to  intelligently s u rv ive  in it. High school and 
college stu d e n ts  m u st g ra d u a te  w ith  a g re a te r k n o w ­
ledge of co m p u te rs . K n o w in g  h o w  to  g e t th e  high score 
on a video gam e simply w o n ’t  do.
A cco rd in g  to  an article in th e  Bergen Record, Dr.  Lew is 
B ra n sco m b , th e  national science board chairm an, said 
only o n e -th ird  of th e  nation’s high school s tu d e n ts  took a 
m a th  class a fte r  th e  10th  g ra d e . S u rv e y s  also s h o w  th a t 
43 U .S . s ta te s  have a s h o rta g e  of m a th  te a ch e rs , 42 
have a sh o rta ge  of physics te a ch e rs , and 37 s ta te s  are  in 
need of ch e m istry  te a ch e rs.
M S C  has also had trou ble  im proving its m a th  and 
c o m p u te r science d e p a rtm e n t. Lack of fu n d s and o u t­
da ted  e quipm ent have been t w o  m ajor se tbacks. Elliot 
M ininberg, vice  president fo r a dm inistration  and finance, 
said, “W e are easily 10 ye a rs  behind the  tim es in co m p u te r 
science .” B e ca use  of an e rro r  in th e  sta te  tre a s u re r’s 
co m p u te r p rintou t, the  situation has w o rs e n e d  at M SC 
since th e  sta te  did not fu n d  us w ith  $ 39 1 ,00 0  fo r our 
c o m p u te r science d e p a rtm e n t. A s  a result M S C  had to  
ta k e  m o n e y fro m  o th e r a re a s o f its a lrea dy tigh t budget.
T h e  U .S . is a lready producing alm ost 6 ,0 0 0  fe w e r 
electrical engineers than th e  Ja p a n e se . Also, f e w e r  of 
th e se  g ra d u a te s are  going into teaching because of the 
poor salaries o ffe re d. High school m a th  te a ch e rs  can 
e x p e c t to  m ake less th an  $13 ,0 00 , to  s ta rt, while 
a n o th e r g ra d u a te  w ith  an engineering de gre e  can sta rt 
w o rk in g  w ith  a salary of $22,000.
T h e  bill passed b y  the  H ouse of R e p rese n ta tive s is a 
step in the  right direction, b u t m ore  m u st be done. 
Schools m u st toughen up their m ath and science minim um 
re q u ire m e n ts. T e a c h e r’s salaries m u s ta ls o  be increased 
in o rd e r to  d ra w  a nyone into th a t profession. B u t m ost of 
all, s tu d e n ts  m u st be e n co u ra ge d  to  ta k e  m ore  th a n  the 
m inim um  re qu ire m e n ts  in bo th  m a th  and science. Th e  
technological fu tu re  of th e  U .S . depends on it.
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T o  learn is to live
S om e  o f  yo u  will read w h a t I am  a b o u t to  w rite  
and think, "th a t's  nice," o r  "th a t's  in te re stin g ,"  
and then g o  back  to  yourself. A n d  then  there are 
o th e rs  o f  y o u  w h o  will read m y  w o rd s  and think, 
"th a t's  n ice ," or "that's  in te re stin g ," and g o  back  
to  yourself, w h o  has been  so m e h o w  a ffe cte d  
b y  w h a t y o u  have read. Which one you  are 
d o e sn 't really m atter, b u t it is interesting to  
note.
A s  I am  a p p ro a ch in g  m y senior y e a r, I think 
m o re  and m o re  serio usly  a b o u t w h a t  I w a n t  to  
"d o  w ith  m y  life." O n e  o f th e  o p tio n s being 
co nsidered is becom ing an  e d u ca to r, a te a ch e r. 
F a c e d  w ith  this as a real possibility, 1 ask 
m y s e lf, w h a t  does it m e a n  to  be  an e d u ca to r?  
W h a t d o e s it ta k e  to  be  a te a ch e r?
C e rta in ly . f ro m  o bse rvin g  th e  results o f so m e 
o f  o u r p rim a ry  and s e c o n d a ry  e d u ca tio n s (th e  
inability to  read o r c o n s tru c t a p ro p e r s e n te n c e , 
o r  to  lo c a te  V ie tn a m  on a m a p ), o n e  can 
a sce rta in  th a t  it d o e s n ’t  ta k e  m uch.
B u t  w h a t  d o e s It ta k e  to  be  a c o m p e te n t and  
effective  e d u ca to r?  A h , th a t  is a n o th e r question 
e n tire ly . W h a t it ta k e s , a m o n g  o th e r th in g s , is 
a ce rta in  se n sitiv ity  to w a r d  y o u r pupils. K e y 
w o rd s  h e re  are  authoritarian  and a u tho rita tive . 
T h e  f o rm e r implies an  abso lu te , it le a ve s  little 
o r  no ro o m  fo r a lte rn a tive ; h o w e v e r , th e  la tte r 
im plies m u c h  m o re  flexibility. A n  a u th o rita tiv e  
a ttitu d e  m a k e s  cle a r to  s tu d e n ts  th a t  y o u  a re  
in ch a rg e  and th a t  th e y  ca n  qu estion  yo u .
T h e  p ro p e n s ity  to  q u e stio n  is w ith in  us all, 
b u t  a long th e  w a y  (d e p e n d in g  on w h e th e r  o u r 
e d u ca tio n  th u s  fa r. b o th  fo rm a l a n d  inform al, 
h a s be e n  a u th o rita tiv e  o r a u th o rita ria n ) it 
d w in d le s  and d w in d les  until w e  b e c o m e  th e  
co m p lia n t, a p a th e tic  college s tu d e n ts  th a t  w e  
a re  (s o m e  o f us a n y w a y ) .
Speaking fro m  m y  o w n  e xperience as a 
s tu d e n t, I h a v e  le a rn e d  and re ta in e d  m uch 
m o re  applicable k n o w le d g e  fro m  te a ch e rs  
w h o m  I co uld  q u e stio n , f ro m  w h o m  I w a s  not 
e x p e cte d  to  ta k e  th e ir w o rd  as absolute.
T h e  classroom  is, in m a n y  w a y s , a m icrocosm  
o f life; w e  learn th e  m eaning o f discipline, 
re s p e ct, a u th o rity , and relationships. H o w  w e  
each  in te rp re t  th e  m e a n in g o f th e s e  w o rd s  
d e pends g re a tly  on th e  p e rso n  a t  th e  f ro n t  of 
the  ro o m . It is a big respo nsibility , one th a t  has 
been ta k e n  lightly fo r  a long tim e.
Looking a t  the  situation  fro m  a philosophical 
point o f v ie w , to  be  a g o o d  e d u c a to r one needs 
to  be cle a r a b o u t w h e re  he o r she  sta n d s  in 
re g a rd  to  k n o w le d g e  and beliefs. W h a t w e  
k n o w  a n d  w h a t  w e  believe a re  v e r y  o fte n  tw o  
d iffe re n t th in gs ; y e t  w e  so m e tim e s co n fuse  
one fo r  th e  o th e r. F o r e x a m p le , a w h ite  p ro ­
fe s s o r believes  th a t  m inorities a re  in ferio r or 
less inte lligent (o r  v ice  v e r s a );  he d o e s not 
k n o w  th is  to  be so, no one k n o w s  th a t . B u t 
fro m  his e x p e rie n ce  o f  m inorities, th e y  a re  less 
intelligent. If he is n o t  a w a r e  th a t  this is a belief 
and n o t a ctu a l k n o w le d g e ,"th a t belief is going 
to  p r e v e n t  him  fro m  being as g o o d  a p ro fe s s o r 
as he is cap a b le  o f being. T h is  p ro fe s s o r is 
going to  th in k  he k n o w s  th a t  m inorities are 
less intelligent, and co n se q u e n tly , will tre a t  
th e m  as such.
In s h o rt, fo r a p e rs o n  to  be an e ffe ctiv e  
e d u ca to r, h e  o r she  h a s  to  be willing to  n o t only 
te a ch , b u t  also to  learn. F o r o n ce  w e  believe 
w e  ca n ’t  be ta u g h t, w e  ce a se  to  te a c h  and 
sim ply p u rp o rt.
Susan A u g u s t  is th e  associate e d itor o f  T h e  
M ontclarion.
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letter of the week
A 20th century
scarlet letter
To the editor:
T h e  R eagan adm inistratio n 's re ce n t 
a tte m p t to  n o tify  the  p a re n ts  o f te e n ­
agers obtaining birth co n tro l f ro m  fe d ­
erally fun d e d  clinics o n ce  again sh o w s  
us th a t W ash ingto n d o e s n ’t  do a lot of 
thinking w ith  its head.
A s  w a s  c o rre c tly  s ta te d  in The  
M ontclarion  this"squeal la w " is nothing 
m ore tha n  a 20th c e n tu ry  w a y  of 
hanging th e  Puritan s c a rle t le tte r "A " 
around th e  n e ck s o f u n d e ra g e d  te e n ­
agers. T rie  a rg u m e n t fo r  the g o v e rn ­
m e n t 's  side is based on the p rem ise  
that if th e  p a re n ts  k n o w  th a t  their 
children a re  engagin g in prem arita l 
sex, then th e  p a re n ts  ca n  p u t a tig h te r 
reign on th e ir children and the  result 
will be f e w e r  u n w e d  m o th e rs , less 
abortion a n d  sp re a d  o f ve n e re a l dis­
ease. A s  w e  can see fro m  p a s t “p ro ­
hibitions,” th is  conclusion is n o t based 
on fa ct b u t on w h a t  th e  g o v e rn m e n t 
w ishes the  result to  be.
It is m y  opinion th a t  o u r p re s e n t 
moralizing m a jo rity  o f  g o v e rn m e n t o f ­
ficials should ta k e  th e ir minds o u t of 
the 1 bth c e n tu ry  a nd s ta rt  living in the  
real w o rld . It  m ight do the  c o u n try  
som e g o o d !
Susan W hitford  
Ju n io r/  p sychology
V------ ----------------------------- )
CINA is urged 
to feature more 
conservatives
To  the editor:
A s  a r ig h t-w in g  a d v o c a te , I fin d  m y ­
self quite dissatisfied and a n n o ye d  
th a t the  g u e s t  le ctu re s  sp o n so re d  b y  
C IN A  a t M S C  are s tric tly  limited to  
social a d v o c a te s . I a m  re fe rrin g  to  
such le c tu re rs  as D ick G re g o ry , Ralph 
Nader, and Abbie  H o ffm a n , all hum an 
rights a ctivists.
Th e s e  idealists co m e  to  M S C  and 
pollute th e  air w ith  political a n d  eco­
nomic ideologies th a t w o u ld  m a k e  a n y 
proud A m e ric a n  sick. T h e y  criticize 
harshly P re sid e n t R e a g a n  and his e co ­
nom ic policies. T h e y  a re  aga in st a 
build-up o f  n u clea r a rm s  th a t  a re  so  
d e sp e ra te ly  needed fo r  o u r co u n try 's  
long-term  s a fe ty . T h e y  oppose nuclear 
P o w e r p la n ts  w h ich  h a v e  p ro v e n  to  be 
e ffe ctive  in helping A m e ric a n  achieve  
its goal o f e n e rg y  Independence.
Lastly , b u t ce rta in ly  n o t least, th e y  
c ry  a b o u t o u r limited civil rights. T h e s e  
sam e rig h ts  a re  th e  o n e s  th a t  millions 
of A m e rica n s  h a ve  fo u g h t a n d  died 
t o r , the  rig h ts  the  social a d v o c a te s  so 
fre e ly  eruoy. I find th e s e  opinions n o t 
only naive b u t  e x tre m e ly  unpatriotic.
I stro n gly  re c o m m e n d  th a t C IN A  fe a ­
tu re  such c o n se rva tive  gu e s t le ctu re rs 
as G. G o rd o n  Lid d y. M S C  s tu d e n ts  
h a ve  long b e e n  d e p riv e d  o f th e  o th e r 
side of th e  fe n ce  w h e r e  th e  g ra ss  is 
9 re e n e r be cau se  it is fertilized w ith  
verifiable fa cts .
Louis Intorre  
Ju n io r /accounting
/ -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Students speak
W h a t characteristics d o  you feel th a t the board o f  tru ste e s  
should look for w hen choosing a n e w  president for  M S C ?
B y  Patricia W in ters
Th e  person taking the pres­
ident’s place should be a w a re  
of th e  changing needs o f  the 
stu d e n ts  and th e ir  ca re e rs , 
and th e  c h a n g in g  n e e d s  of 
M S C . T h is  p e rs o n  should also 
h a ve  a go od ra p p o rt w ith  his 
colleagues.
E d w a rd  Nakhla  
S en ior/m anagem ent
T h e  n e w  president should 
h a ve  specific leadership  qual­
ities a n d  pre vio u s exp e rie n ce  
in an a d m in istra tive  position. 
O ur n e w  president should know  
the  w o rk in g s  of th e  college 
and be able to  handle  public 
relations clientele.
Eric Ritche  
S op hom ore/b u sin ess admin.
T h e  n e w  president should 
h a v e  a d m in is tra tiv e  e x p e ri­
ence  a t M S C  in o rd e r to  k n o w  
h o w  o u r s y s te m  is run. A n  
o u tsid e r w o u ld n 't  k n o w  w h a t  
goes on here .
Jackie Taliaferro  
Jun ior/office  syste m s
T h e  b o a rd  o f  t ru s te e s  
should look fo r  so m e o n e  w h o  
is f o r  th e  stu d e n ts , n o t ju s t  a 
f ig u r e h e a d . T h e  p re s id e n t  
should also be accessible to  
th e  stu d e n ts .
Shirley Pearce 
Senior/political science
T h e  n e w  p resident should 
h a ve  exp e rie n ce  and k n o w ­
ledge o f o u r m a jo r problem s 
h e re  a t  M S C . Id e a lly  th e ir  
choice should be so m e o n e  w h o  
is p re s e n tly  w o rk in g  here.
Barbara Williams 
Freshm a n/E nglish
Trie  b o a rd  should pick a 
p re s id e n t w h o  is fam iliar w ith  
the  rules and la w s  co ncerning 
th e  S G A . A  n e w  p re s id e n t 
should also be a ctive  in seeking 
stu d e n t participation  and 
input.
Jo h n  B odn e r  
S en ior/m a n a ge m e n t
______ letters
Dr. Meranze 
will be missed 
by his students
T o  the  editor:
M S C  has lost a va luable  a s s e t to  its 
fa cu lty . I w a s  sh o cke d  to  re a d  in the 
last issue o f The M ontcla rion  th a t  Dr. 
D a v id  M e ra n z e  p a s s e d  a w a y  last 
M o n d a y
D r . M e ra n ze  w a s  n o t o nly  a te a ch e r 
b u t also a friend and a caring individual. 
He w a s  a lw a y s  willing to  help stud e n ts 
w ith  p ro b le m s. A f t e r  co m p le tin g  his 
"In tro d u ctio n  to  Film ” class, I n o t only 
learned to  enjoy th e  va rio u s a spects 
o f film , b u t I also learned a b o u t life.
D r. M e ra n z e  w a s  a lw a y s  w itty , 
h u m o ro u s , and v e r y  in fo rm a tiv e . I am  
going to  m iss th e  mart w h o  m ade me 
realize the  b e a u ty  o f life and art. 
T h a n k s  D r. M e ra n ze  fo r  e ve ryth in g  
th a t  yo u  h a v e  d o n e . Y o u r  p re se n ce  
will t ru ly  be  m issed on th e  ca m p u s of 
M SC.
Charles R. Bodner  
S op hom ore/com m u nica tio n  theory
Student objects 
to Referendum
T o  the editor:
In y o u r last issue o f  Th e  M ontclarion. 
yo u  had quite  a n u m b e r of headlines 
d e v o te d  to  the  d re a d e d  re fe re n d u m . I 
noticed th a t  in re a d in g  th e s e  articles 
yo u  a re  fully backing this issue. Yo u  
p rin t th a t, "W e  e n c o u ra g e  all stu d e n ts  
to  v o te  in fa v o r  o f  th e  re fe re n d u m ..."  
D o yo u  realize th a t  w e , th e  stu d e n ts, 
a re  p a yin g  fo r  Th e  M ontclarion  and 
m a y  n o t w a n t  a d v e rtis e m e n ts  and 
articles (7  page s w o r t h )  telling us to 
v o te  Y E S  fo r  the  re fe re n d u m ?
C u t b ack on th e  u n n e c e s s a ry  space 
w a s te d  in The M o ntcla rio n . F o r the 
m o n e y  y o u ’re  spen ding on a half-page 
ad o f  M olson beer, w e  can drink c a s e s . 
C u t ba ck on a S tu d e n t D ire c to ry  th a t 
w e  o nly  look a t to  m a k e  su re  our 
n a m e s a re  spelled c o rre c tly . C ut back 
on th e  non-paid ad s. Is it really neces­
s a ry  to  h a ve  s ixte e n  p a ge s of The  
M ontcla rion?  I m e a n  really? (O n ly  one 
sp o rts  p a ge , I m ig h t a d d .)
N o w  th a t  w e  d iscusse d  cu tb a ck s in 
The Montclarion, w e  can discuss cutting 
b ack on th e  Class I o rga n iza tio n s th a t 
w e  don’t  hear abo u t a fte r o ur freshm an 
o rientatio n. H o w  m a n y  people really 
a re  involved in all th e s e  so-called clubs,
I m e a n  organizatio ns?
Since 1967, h o w  m a n y  clubs have 
been a d d e d  to  o u r Class I organization 
list, a n d  y e t  w e  ne e d  m o re  m on ey? 
H o w  m a n y  p e o p le  really  listen to  
W M S C -F M , the  S o u n d  Choice?
I f o r  o n e  k n o w  th a t  I will be votin g 
a gainst the  re fe re n d u m  this w e e k .
H a n « Eisenhauer 
Senior/speech & theater
E d ito r's  n ote : T h e  M o ntclario n  does 
n o t p a y to  run a dvertis ing. Rather, or­
ganizations p a y th e  paper to  run their 
ads. A lso, T h e  M o n tcla rio n  does  not 
run  a n y  unpaid ads. o th e r than the  
classified section, w hich  is provided as 
a free service to  the  entire cam pus  
com m unity.
classified
Attention
—  C L U B : S p rin g  b re a k  m e e tin g , W e d ­
n e sd a y, M a rc h  2 3 fro m  1 1 a .m . to  1:30 
p .m .; all p a rtic ip a n ts  m u s t  a tte n d  w ith  
p a y m e n t.
—  R e su m e s: O f  h ighe st quality a t  re a ­
sonable co st; re p e titive  le tte rs , te rm  
p a p e rs , e tc e te ra ; call 7 8 3-6319. 
— T y p in g : T e r m  p a p e rs , th e se s, re ­
su m e s, scientific p a p e rs , e tc e te ra ; 
fa s t , a cc u ra te , and reasonable ; call 
Skilled O ffice  S e rvice s a t  227-7877.
—  T y p in g : Call D iane a t 9 4 2 -3 0 5 7  a fte r  
4 :3 0  p .m .
—  C e le b ra te  S p rin g ! T u n e  in to  9 0 .3  
W M S C -F M  on M o n d a y, M a rc h  21 fro m  
7 to  10 a .m . w h e n Ja m e s  C u rra n  sh a ve s 
his b e a rd  live on Rich R a h n e fe ld ’s n e w  
m usic m o rn in g  s h o w ; T o m  Kam inski 
does the  p la y b y  play.
—  P sych o lo g y Mauors: T h e  Psychology 
Club is p lanning a trip  t o  th e  E a s te rn  
Psychological C o n ve n tio n ; if y o u 're  
in te re ste d , please a tte n d  the  m eeting 
M a rch  23 a t  3 p .m . in R uss Hall.
—  P s y c h o lo g y  C lu b : M e e tin g  W e d ­
n e sd a y, M a rc h  23 a t 3 p .m . in th e  R uss 
Hall Lo unge; all m e m b e rs  m u s t a tte n d . 
— V o tin g  has b e gu n  o n  th e  R e fe r­
e n d u m — d o n ’t  be left o u t !
—  C L U B : P re se n ts  th e  Y o u n g  C o m ­
edians S h o w , sta rrin g  H a rry  A n d e rso n , 
S te v e  W rig h t, a n d  B o b  N elson: w a tc h  
H a rry  on D avid  L e tte rm a n  M a rch  23, 
a n d  S te v e  on Jo h n n y  C a rso n  M a rc h  
23.
—  D o  yo u  like to  w a tc h  w in n e rs ?  C o m e  
see y o u r Fo rensic T e a m  in action  on 
M a rc h  25  and 26. "F o re n s ic a te  w ith  
M o ntcla ir S t a t e !"
—  D o  y o u  like to  w in? C o m p e te  in th e  
Forensic T o u rn a m e n t a t  M S C  on M arch  
25 and 26; c o n ta c t P la ye rs  a t 8 9 3 - 
S I 59 fo r  fu rth e r  in fo rm a tio n .
— A lp h a  Phi O m e g a : T h is  co e d  se rvice  
fra te rn ity  can  n o w  be re a c h e d  a t 893- 
5 431; co m e  visit us in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  floor.
—  W o m e n  Helping W o m e n : W e  o ffe r 
P e e r Counseling and re fe rra ls  to  the 
ca m p u s c o m m u n ity ; w e 're  lo ca te d  in 
the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  floor, R oom  
4 2 1 ; see u s  M o n d a y th ro u g h  Frid a y. 
f r o m 9 a .m . t o 4 p .m . ;  s to p  b y  o r  call us 
n o w  a t 8 9 3 -7 1 3 0 .
—  Philom ena Oliviera: Please call B e tty
M o rris  a t  4 5 1 -6 3 0 0 , it's v e ry  u rg e n t.
!
$8.00
SPECIAL
p u t  Ha  204 Bellevue Ave.S 
BLOW DRY <behind CarvelA 
“ C w  UpperMon,cla ,3
746-5557? -  
Valid only in March \ f
L with this ad. i |
New Jersey GYN Associates. Inc. i
! ABORTION SERVICES
Free Pregnancy Testing
Abortion Procedures • Birth Control 
Counseling • Breast Screening Clinic 
• Complete Obstetrical and Gynecological jj 
Care • Sterilization Procedure? Including 
Vasectomies
Phone 373-2600 lor an appt
Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N.J. Lie. Bd. Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143. G.S.P. North.
Near the Irvington Bus Terminal)
Professional Bartending Course
/ Day & Euening Classes
<i ¿  2 ;  Job Placement Assistance
' I nternshi p Training in Local Restaurants 
Easy Payment Plan ■ State Approved 
39 Kings Rd. Established in 1976 
Madison, N .J. 966-1414 
Serving Age Remains At 18
PROBLEM PREGNANCY?
Non - denominational support. 
Free pregnancy testing and counseling.
BIRTHRIGHT 743-2061
Is
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
NORTH
JERSEY
Wc provide a sensitive 
and caring atmosphere 
for ail our patients while
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care.
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
(201) 375 0800
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
r H T rvi ' _ n i b l i c k  H o u s e
292 GROVE AVENUE, CEDAR GROVE 239-1189
TUESDAY
FOLLOW  TH E  CROW D
M.S.COLLEGE NIGHT
* BAR SHO T & BEER $1.00 * ALL TROPICAL DRINKS $1.00
D -J BART
ST. PATRICK’S DAY
Thursday, March 17th
CO N TIN UO US IRISH EN TER TAIN M EN T 
Starting at 2:00 PM
* Corned Beef and Cabbage Served All Day 
* Irish Coffee 
* Guinness & Harp
I
I
I
i
Economics Club 
presents
Dr. Philip LeBel
“OPEC in Disarray
The Implications For 
U.S. Energy Policy”
a
saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
DATE: March 22 PLACE: Student Center Annex, Room 206 
TIME: 2 PM ADMISSION: FREE
This is a Class Two Organization of the SGA.
is  SaHalsSa SSSa SatSaiija' aaSaf a»®»!® 
Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
in
Aerobics, Slimnastics & Exercise
* Women/Men
* Morning, Day & Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
The All New Body Rhythm Program 
Entitles You To An Unlimited Amount 
Of Exercise Classes Throughout The
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
* Reduced Rates For College Students 
Call Kathy Solinski for further information* 
(201) 227-4000
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 
(201) 227-4000
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Police criticism is one sided
To  the editor:
I've n o ticed th a t  co m plaints a b o u t 
ca m p u s police a re  p re v a le n t on ju s t  
a bout e v e ry  college ca m p u s. W hile I 
u n d e rsta n d  th e s e  co m plaints a n d  a c ­
cusations. I do n o t see  this as a single­
sided issue.
Countless stu d e n ts  h a ve  vo ice d  e x ­
tre m e ly  ge n e ra l opinions based on only 
a f e w  isolated fa c ts . If w e  a re  to  g ive  
credit to  old a d d a g e s, w e  m igh t t r y , 
"T h e re  a re  t w o  sides to  e v e ry th in g ,"  
and "N o thin g  is p e rfe c t .” W e  m u s t 
realize th e re  a re  thousands of students 
a t M SC, a n d  e v e n  m o re  possibilities 
fo r the need o f police assistance. T h e y  
a re  not m iracle  w o rk e rs . T h e re  is only 
so m uch a n y  g iven o rga n iza tio n  can 
do.
Personally, I h a ve  been aided b y  
ca m p u s police on a n u m b e r o f o c c a ­
sions, th e  m o s t re c e n t having b e e n  a 
f e w  w e e k s  a go . I fa in te d  in class, and 
w ithin  a m a tte r  of m in u te s ca m p u s
police w e r e  th e re . Had th e re  been 
co m p lica tio n s, th o s e  m in u te s  could 
h a v e  been crucial. I w a s  g ra te fu l fo r 
th e ir speed and e ffic ie n cy. I h a v e  also 
been a w itn e s s  to  ca m p u s police a s ­
sisting o th e rs . B a s e d  on th e s e  f e w  
isolated incidents, I could easily sa y  
th a t  ca m p u s police has no ro o m  fo r 
im p ro v e m e n t. B u t  to  sa y  th is  o f  a n y  
organization is an e x tre m e  injustice to  
th e  people o f th a t organization.
R a th e r th a n  m a k e  generalization s, I 
su g g e s t th a t s tu d e n ts  voice th e ir opin­
ions in m o re  a ffirm a tive  w a y s . If a 
s tu d e n t feels th e re  is so m e thin g  so 
te rrib ly  w ro n g  w ith  an o rganizatio n 
th a t  d ire ctly  a ffe c ts  th e m , th e y  h a ve  
e v e ry  righ t to  sa y  so. T h e y  should do 
th is  th ro u g h  polite, e ffe c tiv e  fo rm s  of 
co m m u n ica tio n , such  as le tte rs  o r  p e r­
sonal v is its . Insults a n d  generalizations 
h a ve  n e v e r so lved a n y  p ro b le m . -
Maria F. Gabe/l/no 
Ju n io r/co n su m e r affairs
Police respond quickly
To  the editor:
O u r ca m p u s  police h a ve  o fte n  been 
criticized in th e  co lum ns of Th e  M o n t-  
clarion, a n d  little is said a b o u t the  
thankless ta sk s th e y  p e rfo rm  d a y  a fte r 
d a y. I h ope th e s e  f e w  lines will fin d  a 
place in y o u r n e x t issue, to  re la te  one 
o f tho se in sta n ce s w h e re  th e  ca m p u s 
police a c te d  w ith  t ru ly  a m a zin g sp e e d  
and e ffic ie n cy to  a n s w e r  a call fo r 
a ssista n ce  on be h a lf o f  a s tu d e n t w h o  
needed u rg e n t  help.
I w e n t  to  m y  o ffice  on th e  fo u rth  
floor o f P a rtrid ge  Hall to  p h o n e  the
police, and b y  th e  tim e  I w a s  b a ck  on 
th e  second floor, one o f th e  o ffice rs  
had a lre a d y  a rriv e d  and ta k e n  th e  
s tu d e n t in his o r  h e r ca r. I h a v e  to  p u t  it 
th is  w a y  becau se  I d o  n o t k n o w  w h ich  
o ffic e r re sp o n d e d  so quickly; he o r  she 
w a s  a lready pulling o u t w h e n  I re tu rn e d  
to  m y  class.
So, w h o e v e r  y o u  are , a h e a rtfe lt  
th a n k s  to  y o u  as w e ll as to  y o u r  col­
leagues in th e  M S C  ca m p u s fo rc e .
Louis R oederer  
French D e p a rtm e n t
J
Criticism tor CC Ryder's critic
T o  the  editor:
A llo w  m e  to  re v ie w  M a rk  B . B re it - 
in g e r 's  “ r e v ie w ” ( T h e  M o n tc la rio n  
/ T h u rs ., M a rc h  10) of C C  R y d e r’s 
re v ie w  of th e  Feb. 22 Eric C lapton 
co n c e rt a t B y rn e  A re n a .
A s  a fe llo w  m e m b e r o f W M S C -F M  
radio, I feel com pelled  to  co m e  to  th e  
d e fe n se  of M s. R y d e r’s in fo rm e d , y e t  
m ild ly  f la w e d  a rtic le . F irs t ly . M r. 
B re itin ge r a n d  M s. R y d e r w e re  w ro n g  
w h e n  th e y  w r o te  t h a t  A lv in  Lee a p ­
p e a re d  o n s ta g e  w ith  Eric  C lapton th a t  
night. It w a s  A lb e rt  Lee w h o  piayed 
g u ita r and k e y b o a rd s  during th e  con 
e rt  a n d  on C la p to n ’s la te s t a lbum , la m  
p o sitive  th a t  M s. R y d e r 's  “A lvin " w a s  
a ty p in g  m ista k e  o f  so m e  so rt. It is 
ob vio u s th a t  M r. B re itin g e r, th ro u g h  
th e  fifth  p a ra g ra p h  o f  his le tte r, a c t ­
ually th o u g h t th a t A lvin  Lee, o f the 
rock gro u p  T e n  Y e a r s  A fte r , w a s  a 
fe llo w  gu ita rist o f Eric  C lapton th a t 
e ve n in g . A s  M s. R y d e r 's  critic, M r. 
B re itin ge r should h a v e  k n o w  th a t  this 
w a s  n o t so.
A s  fo r th e  h arsh  to n e  o f  M r. B re it- 
in ge r's  le tte r: it w a s  u n n e ce s sa ry . M s. 
R y d e r  w r o te  th a t  th e  co n ce rt w a s  
go o d , w h ich  it defin itely w a s ; it w a s  
ju s t  th a t  m a n y  people w a n te d  to  h ear 
a little m o re  o f C la p to n ’s co m m ercia lly  
su cce ssfu l m ateria l. M s. R y d e r did n o t
a d d r e s s , a s  a to p ic  o f  c r it ic is m , 
w h e th e r  o r n o t Clapton should h ave  
p la ye d  so m e  C re a m  tu n e s. She w a s  
m e re ly  sta tin g  a fa c t: m a n y  c o n c e rt- 
g o e rs  th a t  night did indeed w a n t  to  
h e a r so m e  C re a m  m aterial.
I a g re e  w ith  M r. B re itin g e r th a t  th e  
quality  o f C lapton's p e rfo rm a n c e  w a s  
su p e rb . Y e t  he m u s t u n d e rs ta n d  th a t 
e a ch  re v ie w e r  d o e s his w o r k  fro m  his 
o w n  p o in t o f  v ie w . Is it a sin to  w a n t  to  
h e a r sa m p le s fro m  e v e r y  p a rt  o f a 
p e rfo rm e r's  re p e rto ire , especially one 
so e x te n sive  as Clapton's?
I h o p e  M r. B re itin g e r will b ecom e 
s o m e w h a t m o re  co m p a ssio n a te  w h e n  
undertaking the  ta sk  of criticizing other 
p e o p le s’ w e ll-in te n tio n e d  w o rk . M s. 
R y d e r h a p p en s to  be d e e p ly  involved 
in ce rta in  S G A  organizatio ns (W M S C - 
F M  radio  and Th e  M ontcla rion  to  nam e 
t w o  th a t  I k n o w  o f )  a n d  should be 
co m m e n d e d , as should all p e rso n s w h o  
ta k e  g ive  of the ir fre e  tim e  to  ge t 
in vo lve d  in so m ething p o sitive  th a t is 
th e re  fo r  th e  b e nefit o f all M S C  stu ­
d e n ts . In addition, M s. R y d e r should 
h a v e  no tro u b le  exploring th e  re p e r­
to ire s  o f the  m a n y  g re a t  ro c k  artists, 
o f to d a y  and y e s te rd a y , as she is co ­
d ire cto r of the  W M S C -F M  m usic library.
Ron Corey 
Freshm an/political science
Partridge's odor is stili present
To th e  editor:
I k n o w  th is  p ro b le m  has been a d ­
d re s se d  b e fo re , b u t  I see (o r  should I 
sa y  sm e ll) no th ing  being done a b o u t it. 
I a m  sp eaking of th e  foul o d o r o v e r ­
ta k in g  P a rtrid g e  Hall. I find it really 
d ifficu lt to  sit th ro u g h  classes w h ich  
sm ell like d u m p in g  g ro u n d s  fo r  alco­
holics.
W h a t is this ste n ch  a n d  w h e re  is it 
c o m in g  fro m ?  I k n o w  t h a t  it is su p ­
p o s e d ly  being in ve stig a te d , b u t it's 
been q uite  a w hile and I h a v e n 't  noticed 
a n y  re s u lts . G e t  a m o v e  o n ! O r, at 
least, in the  m e a n tim e , s to c k  up on the 
Lysol.
Michele Zickerm an  
S en ior/English
Student loans should be based on academic standards
T o  the editor:
For  th e  f irs t  tim e  in a long tim e  w e  
stu d e n ts  h a v e  a genuine issue to  g e t 
riled up o v e r. It is an  issue w h ich  
a ffe c ts  us d ire ctly  and, unlike o th e r 
real o r im agined c o n ce rn s  th a t  h a ve  
sen t s tu d e n ts  sc u rry in g  o ff  to  W a s h ­
ington in th e  p a st, do e s n o t re qu ire  
one scintilla o f  idealism to  g e t  invo lved. 
Indeed, o u r m o tiv e s  fo r  opposing the 
Reagan a dm inistratio n 's p ro p o se d  c u t­
backs in th e  stu d e n t loan p ro g ra m  a re  
ego tistic, ro o te d  in m o n e y  a n d  p ra g ­
m atics. M o tiv e s  fo r w h ich  th e  c u rre n t 
adm inistratio n  feels a n  a ffin ity.
U n fo rtu n a te ly , w e  re sp o n d e d  not 
like serious people, b u t a t  b e s t like 
childrpn ju s t  notified o f  a dim inution in 
the ir a llo w a n ce . A t  w o rs t , like re v o lu ­
tionaries. In vo ice s  shrill and  p re -e m p t- 
o rV. w e  d e n o u n ce d  R eagan's b u ffe t 
style , a c ro s s  th e  b o a rd , as an  e n e m y  
o f  e d u ca tio n , m inorities, th e  aged, 
peace, uninhibited lo ve m a kin g , p ro ­
gress, a n d  o f  co u rse , th e  poor.
A  m ista k e , I think.
B y re a c tin g  in such  an im p e tuo us 
m a n n e r ( t o  a rm s  ! to  a rm s  I ) ,  w e  lost 
o u rse lve s  in th e  th icke n in g w e e d  of
a n ti-R e a ga n ite s. W e  p re s e n te d  o u r­
selves as ju s t one m o re  special in te re st 
g ro u p , hurling th re a ts , b e re ft  o f n e w  
ideas, to  b e  ign o re d  along w ith  th e  
o th e rs .
A n d  rightly  so, b e c a u s e  w h e n  th e  
v itu p e ra tio n  is stripped a w a y , R e a g a n  
is being a tta c k e d  sim ply b e c a u s e  he is 
a co n se rv a tiv e — a paradoxical position 
to  ta k e  since liberal policies, n o t  co n ­
se rva tive . h a ve  b ro u g h t us to  th e  point 
w h e re  a m a n  e a rn in g  in e x ce s s  o f 
$ 3 0 ,0 0 0  a y e a r m u s t a p p ly  f o r  a 
g o v e rn m e n t h a n d -o u t to  e d u ca te  his 
children.
A s  it sta n d s  n o w , a n y o n e  can g e t  a 
loan. A n y o n e . T h a t  th e s e  loans a re  
ra re ly  repaid is o f  n o  real co n ce rn . It is 
ta citly  a ck n o w le d g e d  th a t  th e s e  a re  
n o t loans in th e  literal sen se; ra th e r 
th e y  a re  g ra n ts , g ifts  fro m  Uncle S a m . 
Fine.
T h e  question b e co m e s, th e n , h o w  
do w e  d istrib u te  th is  largesse? D o  w e  
g ive  it only to  p o o r people? D o w e  give  
it o nly  to  blacks (b e in g  black, I w o u ld  
n o t  o b je c t . B e  g iv in ' m e  ail th e  
m o n e ys)?  B u t  w h a t  a bout th e  lesbians? 
A n d  d o n 't fo rg e t  th e  rich kids. Should
th e y  g e t so m e? T h e y 'r e  people, too. 
H e y , I've g o t  an idea I W h y  n o t g ive  it to  
th e  s tu d e n ts  w h o  d e s e rv e  it?
W h y  n o t im p le m e n t a s tric t m e rit­
o cra cy?
Y e s . w h y  not? W h y  n o t sa y  a stu d e n t 
m u s t  d e m o n s tra te  a c e rta in  p ro ­
fic ie n cy in m a th , English, and science 
to  qualify f o r  a c u t  o f th e  loot? B u t 
h o w  high o f  a s ta n d a rd  should be  set? 
Ju s t  high enough to  w e e d  o u t th e  
in d iffe re n t s tu d e n ts . W hich is n o t to  
sa y  in d iffe re n t s tu d e n ts  should be 
denied th e  righ t to  a tte n d  college 
(w ith o u t  th e m  M S C  w o u ld  be a g h o s t 
t o w n ) ,  o n ly  th a t  th e ir  sloth should n o t 
be subsidized w ith  g o v e rn m e n t fu n d s .
U n d e r th is  plan s tu d e n ts  w o u ld  be
tre a te d  equally, o b je ctive ly . O nly a ca ­
d e m ic  p e rfo rm a n c e  w o u ld  h a ve  a 
d e te rm in in g  e ffe ct. O f  co u rse , th e re  
a re  th o s e  w h o  will o p p o s e  th e  setting  
o f  s ta n d a rd s  be cau se  s ta n d a rd s  a re  
b y  definition e xclusio n a ry. Big deal. 
Life is full o f sta n d a rd s . B e fo re  m an 
can f ly , he will h a ve  to  m e e t ce rta in  
m olecular s ta n d a rd s. K n o w in g  this, 
w e  re fra in  f ro m  leaping o ff  tall build­
ings. T h e  b o tto m  line in  d eterm ining 
w h o  g e ts  a loan should be  w h o  has 
e a rn e d  a loan. N othing m o re .
Ju s t  think, a student w o uld  be  m aster 
o f his o w n  fa te . D is ta n t p a ro x y s m  in 
W a sh in g to n  could n o t h a rm  him .
Ja m e s  White 
Junior/political science
L e tte r Po licy: L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t be ty p e ­
w ritte n  and double spaced. T h e  deadline fo r  letters 
Is 3 p .m . the M o n d a y  b efore T h u rs d a y  publication. 
L e tte rs  m u st be signed, b u t nam es w ill be w ith h e ld  
upon re q u e st. L e tte rs  m u s t Include stu d e n t's  ye a r 
and m a io r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o ntcla rio n  
re s e rve s  the r ig h t to  edit all le tte rs  fo r  re a so n s of 
sty le  a n d  b re v ity .
classified
For Sale
—  B ra n d  N e w : J V C  120 w a t t  f o u r -w a y  
sp e a k e r s y s te m ; asking $ 1 7 5 ; call 
3 6 5 -1 4 9 7  a f te r  6 p .m .
—  L a y fa y e tte  S te re o : Tu rn ta b le , eight- 
t ra c k  p la y e r , a m / fm  s te re o , t w o  
sp e a k e rs; g o o d  condition; s ix -y e a rs - 
old; asking $5 0 ; call 783-2547.
— A tari V C S : Jo ystick s, paddle controls, 
driving co n tro lle rs , T V / g a m e  sw itch , 
ac/dc a d a p te r, m ain c o m p o n e n t c a r­
trid g e s ; b e s t o ffe r b y  M a rc h  15; call H. 
H e rm a n  a t 7 8 3 -7 2 0 0 .
—  Radio S h a ck T R S  8 0  Color C o m p u te r: 
16K e x te n d e d  back, line p rin te r VII, 
T R S  8 0  c a s s e tte  re c o rd e r, p ro g ra m s , 
o p e ra tio n s  m a n u a l, ca b le s ; asking
$550; call H. H e rm a n  at 7 8 3 -7 2 0 0 .«
Lost and Found
—  Lo st: R e w a rd  fo r  the  p e rs o n  w h o  
re tu rn s  a gold w a tc h  lost in th e  S tu d e n t 
C e n te r on M a rc h  9; has se n tim e n ta l 
value; please call A n n e tte  a t 8 2 2 -0 1 8 9 .
—  Lost: B r o w n  Sam sonite  a tta c h e  case 
o n T u e s d a y  evening, M a rch  1 in parking 
lot 23; co ntained im p o rta n t pa p e rs ; 
please c o n ta c t  M r. N ie b o a th o m e 4 2 7 - 
3189 a fte r  6 p . m ., o r a t  w o rk  823-5782.
—  Lo st: A  sm all, S h a rp  c a lcu la to r in the  
Q u a rry  p a rk in g  lot on T h u rs d a y . M arch 
10; if fo u n d  please call 5 2 3 -5 3 1 1 , thank 
you.
W anted
— A n y o n e  go in g  a n y w h e re  o v e r  spring 
b re a k  w ith  sp a re  ro o m  in th e ir ca r fo r 
t w o  willing ladiesC ! ) ;  call C lare  a t 746- 
8885; CWe ju s t  w a n t  to  g e t a w a y .)
—  C a m p  C o u n se lo rs : N . Y . S . Coed Sleep 
A w a y  Cam p is seeking counselors ages 
19+ in C a n o e in g , F e n c in g , D a n c e , 
B ro a d ca s tin g , V C R , W SI; c o n ta c t Ron 
Klein, C a m p  K in d e r Ring, 45  E a s t  33rd 
S tre e t, N e w  Y o rk , N Y  10016 (2 1 2 ) 
889-6800.
—  P a rt-tim e : Responsible, h a rd -w o rk ­
ing individual to  sell and m aintain  in silk 
f lo w e r d e p a rtm e n t tw o  to  th re e  nights 
plus w e e k e n d s ; call Paula o r M a ry  
Ellen a t 7 3 6 -0 0 4 9 fro m  9 a .m . to  5 p .m .
—  S tu d e n ts : E a rn  m o n e y  p a rt-t im e  sel­
ling te le p h o n e s ; call E n c o r e  C o m ­
m u n ic a tio n s  a t (2 0 1 )8 5 0 -1 8 0 0  fo r  
fu rth e r info rm atio n.
—  M usicians: Le a d  singer a n d  se co n d  > 
lead guitarist to  com plete  H e a v y  M etal 
b a n d ; Iro n  M a id e n , J u d a s  P r ie s t , 
Scorpio ns. D e f L e p p a rd , e tc e te ra ; call 
Jo h n  a t 4 4 5 -3 9 8 7 , o r M ike a t 4 4 5 -0 4 4 1 .
—  P a rtn e rs : O n e  o r  t w o  people t o  go  in 
on a su m m e r re n ta l b e a ch  h o u se  in 
M a n a sq u a n ; f o r  m o re  info call Bill a t 
3 3 8 -6 2 8 2  a fte r  6 p .m .
—  Retail M ajors: T ra in e e  positions a re  
o p e n e d  fo r  y o u  a t C o o p e ra tive  E d u ­
ca tio n ; co m e  to  th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  104, o r call 8 9 3 -4 4 0 7 .
Personals
— T h a n k s  H R O , I feel free. M ichael 
M cK e o n .
—  D a v e  P re ss (G l  Jo e ): Y o u 'v e  be e n  a 
g re a t p re s id e n t. I hope th e  n e x t one is 
half as go od. G riz.
— T o  M y Big H uggie : T h a n k s  fo r  so m e 
p e rfe c t  w e e k e n d s ! L o ve , Y o u r  Little 
H uggie.
—  T o  All Industrial Studies Club M e m ­
b e rs : T o g a  o u t  this w e e k e n d . M .M . 
— Jim  Long: P referiscono sedersi fuori? 
A llora p e rsh e  non ci tro v ia m o  sta se ra ?  
T i sei divertitio? " A  + A "  ( Y o u ’v e  been 
fo llow in g u s .)
—  F la t L e a v e rs : It’s been fu n  ssslither- 
ing 'ro und w ith  yo u . 1 h a ve  o nly  one 
q u e s tio n ...w h o ’s been using up all th e  
bactine? L o ve , Y o u r  Fe llo w  Sssn a ke . 
— T o  O liver Je m m o tt  ( O J ) : I've decided 
I do n o t w a n t  to  keep it a s e c re t 
a n y m o re . N o w  e v e ry o n e  will k n o w  
h o w  m uch I really love y o u !! S ta y  
s w e e t  and re m e m b e r w h a t  I h a v e  told  
yo u . Love  a lw a y s , Y o u r  S .A .
—  T o  Bill S a n d h o rs t: I've h ad m y  e ye  on 
yo u  fo r  s o m e tim e  n o w . I hope w h e n  
w e  finally m e e t I w o n 't  d isappoint y o u . 
L o ve  a lw a y s , Jo anne.
—  S ta rt : T h ird  floor, yo u  on o n e  side 
and I on th e  o th e r . End : p a ra lys is  se ts  
in w e  b o th  sa y  nothing. I w a n t  to  k n o w  
y o u , lets b re a k  the b a rrie r. M y  only 
w e a k n e s s  is m y  innocence. T h e  gre e n  
light m a tch e s  m y  e y e s ....
—  T o  All Industrial A rt/S tu d ie s  M ajors: 
H a v e  yo u  v o te d  on th e  R e fe re n d u m  
y e t?  If n o t y o u  h a ve  until M a rc h  24, 
1983.
COUNSELORS
Summer Employment
Ifm m  ■  you are sensitive to the needs of the handicapped and your course work 
qualifies you for a counselor’s posi­
tion, we can offer you ten weeks of summer employment at our 
beautiful 30-acre Bancroft North site, located in a superb 
seacoast setting on Penobscot Bay, Maine.
Students with various recreational interests, such as sports and 
hiking, and those with course work in Special Education, 
Human Services, Liberal Arts or similar studies are all welcome. 
Swimming and boating counselors must be WSI certified.
Orientation begins at the Bancroft School in Haddonfield, NJ, 
on or about June 20th with housing provided during your stay. 
Then you are off to Maine. Transportation, room, board and 
salary are provided.
Bancroft participates in college co-op credit programs. In­
terested, qualified candidates should send a letter or resume of 
education and previous experience to the Employee Relations 
Department.
mID* Corel '
The Bancroft School
HopWns Lora, HoddonfMd, NJ 08033 
(609) 429-0010 
Cqual Opportunity €mpk>v*f
Looking for a wild time? Meet me in 
Daytona Beach for College Expo 8 3 — 
March 20-25. I’d love to see you, 
and I’ll be giving away 
autographed, full-color posters 
of me — Natalie. See you there — 
or, you can catch up with me 
in Ft. Lauderdale March 28- 
April 1. Until we meet, remember. 
Anytime’s a wild time when you 
add the great taste of 
Two Fingers!
Two Fingere 
is all it takes.
« .  1963 TWO FINGERS TEQUILA 80 PROOF IMPORTED S B0TTLED BY HIRAM VWLKER INC BURLINGAME, CALIF
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rc h  17, 1983 17.
arts/entertainment
Dance students practice for Major Thaatre Series Spring Dance Festival 
which will run from March 17 through March 19.
In latest movie Monty Python 
gives a new meaning to life
By Janet Hlrsch
In v ita tio n s  a re  h a rd  to  c o m e  b y  
n o w a d a y s , especially w h e n  th e y  p ro ­
m ise  a fu n -fille d  a fte rn o o n — fre e  of 
c h a r g e . H o w e v e r ,  la s t  S a t u r d a y  
a fte rn o o n , the  Gem ini T h e a t e r  on 6 4 th  
a n d  S e co n d  A v e n u e  in N Y C  held a 
special college p re s s  scre e n in g  o f  th e  
n e w  M o n ty  P yth o n  film , T h e  M eaning  
o f  Life.
T h e  M eaning o f  Life  w a s  w r itte n  b y  
a n d  s ta rs  G ra h a m  C h a p m a n , Jo h n  
Cleese, T e r r y  Gilliam . E ric  Idle, T e r r y  
Jo n e s , a n d  M ichael Palin. It w a s  di­
re c te d  b y  T e r r y  Jo n e s  and pro d u ce d  
b y  Jo h n  G o ld s to n e . A n im a tio n  a n d  
special s e q u e n c e s  w e r e  c r e a td  b y  
T e r r y  Gilliam. T h e  M eaning o f  Life  is an 
o u tra g e o u s  m o vie  w h ich  ta k e s  the  
audience o n  a hilarious jo u rn e y  th ro u gh  
b irth , childhood, middle a ge. a n d  d eath, 
and all s ta g e s  inbetw jeen.
Like m o s t P yth o n  flicks, it is vio lent 
a n d  o ffe n s iv e . E v e r y  p e rs o n  fro m  
e v e ry  co n ce iva b le  w a lk  o f life is in­
su lte d  o v e r  a n d  o v e r again . W o m e n  
g iv in g  b i r t h ;  C a th o lic s , a n d  o b e s e  
people a re  the  b u tt  o f  m a n y  jo k e s , ' 
so m e  of w h ic h  a re  qu ite  c le v e r. In one 
sce n e , a p rie s t leads a co n g re g a tio n  a t 
a b o y s ’ school in a p ra y e r . "O h  G od, 
y o u  are so big. W e  a re  really im p re sse d  
b y  yo u  d o w n  h e re ."
A cco rd in g  to  Jo h n  Cleese, “this w hole 
m eaning o f  life thing  is a ch eap, last 
m inute a tte m p t to  salvage so m e  shape 
o u t  o f a r a g -b a g  o f  u n c o n n e c te d  
s k e t c h e s ."  B u t  M o n ty  P y th o n  a c ­
com plishes m ore  than th ro w in g  several 
scenes to g e th e r  to  c re a te  a m ovie . 
T h e y  succeed in e xpressing their v ie w s  
on life a n d  d e a th  in th e  m o s t com ical 
a n d  a b s u rd  w a y .
O v e rflo w in g  w ith  th e  usual P yth o n  
h u m o r, T h e  M eaning o f  Life  is full o f 
so n gs w h o s e  lyrics tickle th e  fu n n y - 
b o n e  ju s t  as m u c h , if n o t m o re , th a n  
th e  dialogue. “O h  L o rd . Please D o n ’t  
B u rn  U s ” Cor s tir f r y  us in a w o k ) .  
“ E v e r y  S p e rm  is S a c re d ."  a n d  "C h ris t­
m a s  in H e a v e n ."  are  ju s t  a  sam pling of 
th e  tu n e s  in th is  film.
S o m e  o f  the  b e s t p a rts  o f  Th e  M e a n ­
ing o f  Life  a re  th e  special e ffe c ts  and 
anim ation  cre a te d  b y  T e r r y  Gilliam, 
w h o  is th e  only A m e rica n  m e m b e r of 
t h e  B r it is h -b a s e d  M o n t y  P y th o n . 
Gilliam 's e ffe c ts  a n d  ca rto o n s  h a ve  
h e lp e d  P y t h o n ’s r e p u t a t io n  g r o w  
th ro u g h o u t th e  y e a rs . Fish w ith  h um an 
fa ce s , m o vin g  s k y s c ra p e rs , and a life- 
size m odel o f th e  G rim  R e a p e r w e re  
ju s t  a f e w  o f  th e  th in g s  w h ich  c a m e  to  
life due to  Gilliam's n e ve r-e n d in g  talent.
e n th u sia sm , and cre a tiv ity .
T h e  g ro u p 's  actin g  w a s  absolutely 
su p e rb . It is a m a zin g  to  w a tc h  g ro w n  
m e n  w e a rin g  d re s se s  sing so ngs a b o u t 
sp e rm , and o th e r ridiculous things. It is 
e ve n  m o re  fascinating w h e n  you realize 
th a t  th is  is th e  w a y  th e y  e a rn  their 
living.
T h e  m e m b e rs of M o n ty  P ython m ight 
be  g e ttin g  older, b u t th e y  h a v e n 't  lost 
th e ir  to u ch  a t d evising n e w  and in­
credible  w a y s  of m aking people laugh 
a t  th e  w o rld  a ro u n d  th e m .
Th e  M eaning o f  Life  is a m u s t fo r 
diehard Python fans. O th e r people w h o  
h a v e  n e v e r e x p e rie n ce d  the ir ra u n ch y  
and insulting h u m o r m igh t n o t ta k e  to o  
kindly to  this film . S o m e of the  sketches 
a re  b lo o dy a n d  could tu rn  y o u r  sto ­
m a ch . T h e  s tra n g e  th in g  a b o u t the se  
g ru e s o m e  scenes is th a t  th e  audience 
laughed th ro u g h o u t th e ir e n tire ty .
T h e  highlight o f th is  a fte rn o o n  w a s  
th e  a p p e a ra n ce  o f Jo h n  Cleese a t  the  
th e a te r. Cleese a n s w e re d  questions 
a b o u t his F a w lty  T o w e r s  television 
series, a s  well as q u e stio n s a b o u t The  
M eaning o f  Life. W h e n  queried a b o u t 
his re a so n s fo r  m aking fu n  o f the 
ch urch, Cleese a n s w e re d , “T h e  Church  
o f  En g la n d  is a social c lu b — it is religion 
w ith  religion re m o v e d ."
Th e  M eaning o f  Life  is an incredible 
e x p e rie n ce . It p o k e s fu n  a t  traditional 
v ie w s  o f  religion a n d  life in general. It 
s h a tte rs  th e  illusions o f  life a f te r  dea th  
a n d  m a k e s  th e  m iracle  o f b irth  look 
like a pajam a p a rty . T h is  is th e  ty p e  of 
film  th a t  is th e  p ro d u c t o f several 
im a g in a t iv e , b u t  n e t  to o  t ig h t ly  
w ra p p e d , m inds. It really d o e s n 't m a t­
t e r  h o w e v e r, as long a s  it m a k e s  yo u  
laugh.
Major Theater Series presents the Spring Dance Festive!, featuring 
works choreographed by MSC faculty and students.
Dance festival waltzes in spring
B y Lanl Te a
If y o u  w e re  to  ju d g e  th e  co m ing 
spring b y  th e  m oo d se t b y  the  Spring  
Dance Festival, yo u 'd  h a v e  to  e x p e c t 
little m o re  th a n  g ra y  o v e rc a s t. D espite  
its unspringlike m ood, th e  annual e v e n t 
o ffe rs  a w id e  v a rie ty  o f  in n o va tive , 
experim ental, and occasionally exciting 
dance pieces. T h e r e ’s classical ballet, 
m o d e rn  d ance, and ja zz  w o rk s . Nine 
dances in all. th is  p ro d u ctio n  is ch o re o ­
graphed b y  M S C  stu d e n ts  and fa c u lty , 
as w ell as a g u e s t p ro fe ssio n a l.
T h e  p e rfo rm a n ce  ope n s in a m o o d y  
tone w ith  a piece called S ca ra m o u ch e . 
w hich  is m eaningful and co m plex. T h e  
setting and co stu m e s f o r  th is da n ce  
are d ra b . T h e  d a n ce rs b e h a ve  m y s te r ­
iously. m o vin g slow ly to g e th e r w ith  
aimless feeling. A  sp o n ta n e o us e r- 
ruption fro m  opposite  sides o f  the  
stage bring t w o  d a n ce rs  scu rry in g  
to w a rd  one a n o th e r. T h e y  quickly  
gra sp  each  o th e r , and th e n . Ju s t as 
q u ic k ly , th e y  p a rt . T h e  individual 
m o v e m e n ts  a re  e x tre m e ly  controlled 
in th is  p iece, a s  w ell a s  In m a n y  o f  th e  
follow ing pieces. H o w e v e r, In th is one. 
th e re  is an  abse n ce  o f  co n tin u ity  as 
interactio ns b e tw e e n  d a n ce rs o c cu r 
sporadically and a t ra n d o m . C h o re o ­
gra p h e d  b y  a visiting professional, 
H e n ry  V a n  Kuiken, it is w o rth w h ile  to  
give th is  piece a careful look.
T h e  Tolling, a  w o rk  b y  M S C  s tu d e n ts  
Felicia Falzarano  a n d  K a re n  Kalbfell 
w a s  fa n ta stic . T h e  e ffe c t  w a s  w e ird , 
eerie, and d a rk . T h e  opening positions 
and e x p re s sio n s of th e  d a n c e rs  w e r e  
b e w itch in g . A s  a d a n ce r in red m a k e s 
her w a y  th ro u g h  a gro u p  o f seem ingly 
lost souls, th e  stage is tra n s fo rm e d  
into a m o vin g  painting w ith  h e r holding 
the  p a intbrush.
Blue B la ck  Ja z z , ch o re o g ra p h e d  b y  
G e rry  M c In ty re  and K a th y  L o w r y , 
brings y o u  b a c k  to  life w ith  a stunning 
silhouette o f  d a n ce rs a ga in st a brilliant 
red b a c k g ro u n d  and g ive s  th e  illusion 
th a t the ir co stu m e s are changing color.
T h e  a ctio n  is tig h t a n d  h o t a n d  m a k e s 
y o u  w a n t  m o re . G e rry  M c In ty re  Is one 
exciting p e rfo rm e r.
T h e  B o o k  o f Im a g in a ry  B eings is the  
s tra n g e  and b e autifu l w o rk  of th re e  
M S C  s tu d e n ts — S o n d ra  M a n g o g n a , 
A n n e  F. Fa tta l, a n d  Bobbie Vaccarelli. 
In this piece th re e  d a n c e rs  e ffe ctive ly  
g iv e  y o u  th e  fe e lin g  t h a t  th e y 're  
s tra n g e  b e a s ts  e vo lv in g  in so m e d a rk  
w o rld . Bobbi Vaccarelli gra ce fu lly  p o r­
t r a y s  w h a t  se e m s to  be th e  hatching 
o f  a v e ry  s tra n g e  cre a tu re  (s p rin g , 
p e rh a p s? ).
T h e  Cocktail Ladies, ch o re o gra p h e d  
b y  M S C  dance te a c h e r B e tty  M a rty n , 
is a v e r y  h u m e ro u s  piece. In it the  
d a n c e rs  p o rtra y  w o m e n  w h o  a re  e x ­
am p le s o f  typical fe m a le  ste re o ty p e s. 
L a te r, h o w e v e r, th e re  is a stra n g e  
m e ta m o rp h o s is  using a surprising de­
vice , in w h ich  b e a u ty , (th e  La d ie s ) is 
tra n s fo rm e d , th ro u gh  a rt, into being. 
It's a v e r y  surreal a n d  psychological 
piece.
T h e  seco n d  a c t. a little m o re  u p -b e a t 
th a n  the  firs t, includes a c u te  rendition 
o f  S tra y  C a ts  a n d  a  sle a zy in te rp re t­
atio n  o f  M a rvin  G a ye 's  "S exual Heal­
ing.” It m u s t be seen to  be a p preciated.
F o r th e  m o re  serious d a n ce  lo ve r. 
Ja n e  M a lo n e y b rin g s  b a ck  to  life a 
Hellenic civilization th ro u g h  g a m e s and 
rituals.
T h e  S pring D ance Festival ends w ith  
a n  exce lle n t display o f e xperim ental 
te ch n iq u e s including p o e try , pro se , 
qu a si-ritu a ls, and a d ra m a tiza tio n  of 
co rre sp o n d e n ce  . T h is  is accom plished 
th ro u g h  voices, m o v e m e n t, and the  
u se  o f  a live m usician  w h o  closes th e  
p ro g ra m  w ith  a s tra n g e  and explosive 
clim ax.
A  p re se n ta tio n  o f  T h e  M ajor T h e a te r  
Series, th e  Spring Dance Festival opens 
to d a y , a n d  p la ys th ro u g h  S a tu rd a y , 
M a rc h  19 a t  8 p .m  in M em orial A u ­
d ito riu m . F o r re s e rv a tio n s  and tick e t 
in fo rm a tio n  '311746-9120 fro m  1 0 a .m . 
to  7 p .m .
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—  S t. Jo se p h 's  H o m e : V isit th e  elderly 
fo r  an Irish sing -a -lo ng in T o to w a ; all 
a re  w e lco m e  to  join u s — be su re  to  
w e a r  so m e th in g  g r e e n !; m e e t a t th e  
N e w m a n  C e n te r a t  5 :3 0  p .m .
Fri., M arch 18
—  'I Really W a n t A  Jo b :"  T h is  group 
tra in in g  sp o n so re d  b y  C a re e r Se rvice s 
te a c h e s  h o w  to  do an  e ffe ctiv e  job 
s e a rch ; m e e ts  fro m  1 0 a .m . to  1 2 p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , Room  
206.
—  La C a m p an a : P h o to /sta ff m eeting 
a t  1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  111;  e le c tio n  n o m in a t io n s  
m eeting.
—  " W h a t  C a n  Y o u  D o  W ith  Y o u r  
M a jo r? :" T h is  session p re s e n te d  by 
C a re e r S e rv ice s  p ro vid e s in fo rm a tio n  
on job opportunities in d iffe ren t m ajors; 
m e e ts  f ro m  2 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206.
—  Lock-In : O v e rn ig h t Lenten re tre a t 
until 7 a .m . t o m o r r o w  (S a t u r d a y . 
M a rc h  1 9 ); begins a t  7 p .m . in the  
N e w m a n  C e n te r.
Sat., M arch 19
—  M o th e r  T h e r e s a ’s S o u p  K itc h e n : 
V o lu n te e rs  d e p a rt a t  9 a .m . f ro m  the 
N e w m a n  C e n te r fo r  St. A u g u stin e ’s 
Parish, N e w a rk ; bring food, clothing, 
a n d  help o u t in the  k itchen .
Sun., M arch 20
—  L itu rg y: Installation of special m in­
istries o f this E u c h a ris t this w e e k e n d ; 
m e e ts  a t 1 1 a .m . a n d  7 p .m .; call the 
N e w m a n  C e n te r fo r  m o re  info.
—  M odel T ry o u ts : M odels need e d  fo r 
spring  fashion s h o w  being spo nso red 
b y  D E C A  on M a y 2; t ry o u ts  a re  fro m  
12 p .m . to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  126; m ale and fem ale  
m od els a re  needed.
—  Rollerskating: T r ip  to  U . S . A . Rollerink 
sponsored b y  the  N e w m a n  C om m unity  ; 
g ro u p  will d e p a rt f ro m  the  N e w m a n  
C e n te r a t  12:30 p .m .
Mon., M arch 21
—  Spring Celebration: On W M S C -F M  
9 0 .3 , f ro m  7 to  1 0 a . m. ,  Ja m e s  C urran  
will sh a ve  his b e a rd  o v e r  th e  a irw a v e s  
on Rich Rahnefeld's n e w  m usic m orning 
s h o w .
— T ic k e t Sales: T c k e t s  go on sale to d a y 
f ro m  1 0 a . m . t o 2 p . m . a n d 5 t o 7 p . m ,  
in th e  S tu d e n t C e n te r  L o b b y  fo r  T h e  
Y o u n g  Com edian S h o w  sp o n so re d  by 
C L U B ; $ 3 .5 0  fo r  s tu d e n ts , $ 4 .5 0  fo r  
n o n -stu d e n ts .
classified__
—  Beautifu l, Beautifu l E y e s : It could be 
said th a t  all m y  p o w e r is equal only to  
th e  a d v a n ta g e  yo u  h a ve  o v e r m e. W ho 
a re  yo u , really?
—  Sister: W a k e  up C4x's) m ultiple. Hike 
being illegal in 50  sta te s . F . l .T .E .  I 
a d o re  o ur sim u lta n e o u s innuendos. 
K e n n y 's  lips a re  s o ft; b u t  Jo h n n y 's  
a re n ’t  q u e e r! L o ve . R o m e o  Void.
—  M o rtim e r: Little  b o y  riding on n e g ­
a tive  sco re  soon m a y  w ip e  out. O X .
—  Dean: T a k e  a n o th e r sh o t o f co urage, 
o r t w o  o r th re e . W o e  is m e ? ! M e e t ya  
in the  Rat.
—  D e a r Paula and T e r r y :  Please oe 
p a tie n t w ith  m e a n d  d o n 't sto p  talking 
to  m e. I ne e d  y o u r opinions ! I'm s o rry , 
still love m e? Prez-I.
—  T o  T h e  Individual I P ledges: O ne 
m o re  n ig h t! Can y o u  m a k e  it? We'll find 
out. K e e p  sm ilin '! L o v e , T h e  S iste rs  of 
lota.
—  N a n cy : H a p p y  S t. P a trick ’s D a y ! 
Keep on co un tin g , only nine m o re  d a y s !
—  H a p p y 19th B irth d a y  S w e e t h e a r t ! ! 
Le t's  sh a re  m a n y  m o re  L o v e  a lw a y s ,
" T ."
—  Professional P reparation  S em inar: 
Begins a t 11 a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  this sem inar; 
adm ission is fre e .
—  N e w m a n  C o m m u n ity ; E x e c u tiv e  
Bo ard  M eeting a t 1 p .m . in th e  N e w m a n  
C enter.
—  R e su m e  Clinic: T h is  inform al re sum e  
critiqu in g  session is p re s e n te d  b y  
C a re e r S e rv ice s  fro m  2 to  3 p . m . in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206.
—  N e w m a n  S u p p e r: T o  be  held  a t  th e  
N e w m a n  C e n te r a t  5 p .m .; adm ission 
is $ 1 o r a p re p a re d  dish.
—  Special P ro g ra m : S r. P a t S trin g e r of 
Caldwell College will lectu re  a t 6  p .m . in 
th e  N e w m a n  C e n te r; sp o n so re d  by 
th e  N e w m a n  C o m m u n ity .
—  Self-help G ro u p : S p o n so re d  b y  the  
D rop-In  C e n te r a t 8 p .m . in the  D rop-In  
Center; this is a personal g ro w th  group.
Tues., M arch 22
—  In te rv ie w in g  I: T h is  session p re ­
sen te d  b y  C a re e r S e rv ice s  p ro vid e s an 
u n d e rs ta n d in g  o f th e  in te rv ie w in g  
p ro ce ss ; will m e e t fro m  1 2 to  2 p .m . in 
the  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206.
—  Professional Pre p a ra tio n  S em inar: 
Begins a t 12:15 p .m . in th e  S tu d e n t 
Ce n te r A n n e x , R o om  106; please m ake
an app o in tm e n t to  a tte n d  this sem inar; 
adm ission is fre e .
—  Le n te n  L itu rg y  C e lebrated: C o m e  to  
the  N e w m a n  C e n te r a t  12:15 p .m . 
— G a y  and Lesbian Alliance ( G A L A ) :  
T h is  n e w  g ro u p , n e tw o rk e d  th ro u g h  
th e  D ro p -In  C e n te r  a n d  N e w m a n  
H o u se , will m e e t each T u e s d a y  fro m  
7 :3 0  to  10 p .m .; fo r  additional in­
fo rm a tio n  call th e  D ro p -In  C e n te r a t  
8 9 3 -5 2 7 1 , o r  N e w m a n  H o u s e  a t  
744-2323.
W ed., M arch 23
— Jo b  H untin g Ta c tic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t  in this 
session p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s 
f ro m  10 to  11 a .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206.
—  Le n te n  L itu rg y  C e le b ra te d : Spon­
so re d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t 
12:15 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  C  m e e ts  a t 1 
p .m . in the  N e w m a n  C enter; this m eans 
y o u ...A rt , Jo anie , Sue, and M ike.
—  C o n se rva tio n  Club: M e e tin g  fro m  2 
to  3 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, Purple C o n fe re n c R o o m ; all a re  
w e lco m e .
—  Industrial A r t s  Club: Election s fo r  
o ffic e rs  fo r  1 9 8 3 -8 4  a re  being held a t 
this m eeting in Finley Hall, R o om  116
a t 3 p .m .; n e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e . 
— P s ych o lo g y  Club: Will b e  m e e tin g  at 
3 p .m . in th e  R uss Hall Lounge.
—  S e m in a r: "L ife  A fte r  B irth ,"  p re ­
s e n te d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  
fro m  7 to  8  p .m  a t  th e  N e w m a n  C e n te r; 
adm ission is fre e ; all a re  w e lco m e .
—  M odel S e d e r Dinner: S p o n so re d  by 
th e  Je w is h  S tu d e n t Union a t 7 p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r F a c u lty  Dining 
R o o m ; full c o u rs e  k o s h e r ch ick e n  
d inner will be  s e rv e d — $6.
Th u rs ., M arch 24
—  R e s u m e  W ritin g : T h e  th e o r y  and 
p ra c tice  of w rit in g  a jo b  w in n in g  re ­
su m e ; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
fro m  1 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  206.
—  In te rvie w in g  II: A n  in te rv ie w  p ra ctice  
session p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
fro m  2 to  3 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  206.
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
at 5 :3 0  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o om  106; please m a k e  an 
a p p o in tm e n t to  a tte n d  th e  sem inar.
—  Industrial A r t s  Club: N e w  m e m b e rs  
are  e n c o u ra g e d  to  a tte n d  this m e e tin g  
a t 7 p .m . in Finley Hall, R o om  116.
be
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arts/entertainment
Student displays 
artwork in Sprague
By Pat Flynn
Jianhua Cai, an M S C  a rt  s tu d e n t, is 
cu rre n tly  sh o w in g  a selection of his 
paintings in an e xhibit e n title d  Inter­
facing C u ltures. T h e  exhibit is on display 
in the  lobby of S p ra g u e  L ib ra ry  and 
m ay be v ie w e d  d u rin g  re g u la r library 
hours, th ro u g h  A p ril 1. Cai w a s  bo rn  in 
Sechuan, China a n d  has be e n  living in 
the U .S . fo r  a b o u t th re e  y e a rs . Inter­
facing C ultures  te lls  th e  s to ry  o f  Cai's 
m ove to  this c o u n try . His a rtw o r k  
derives fro m  a co m b in a tio n  o f  A m e r­
ican and Chinese influences.
Cai's w o r k  is a b s tra c t . T h e  se ve n  
paintings in this s h o w  a re  w o rk e d  in 
acrylics, w ith  an  o b vio u sly  ge n e ro u s 
a m o u n t o f  w a t e r  applied. In using this 
technique, Cai lends a kind o f so ft 
lum inescence to  his w o rk . A ltho u g h  
the paintings a re  n o t o b jective ly  d e ­
finable, th e re  is a quality  a b o u t th e m  
w hich is re m in isce n t o f n a tu re .
Cai sp e n t so m e  tim e  in th e  Y e llo w  
M ountains o f C e n tra l China o bse rvin g  
n a tu re  and refin ing his painting te c h ­
niques . T h is  is a p p a re n t b e ca u se  the re  
is a ca lm n e ss a b o u t th e s e  w o rk s  th a t 
m ight n o t be fo u n d  in th e  e xp re ssio n s 
of a city  dw elling a rtis t.
A n  exce p tio n  to  Cai’s ca lm , serene 
paintings is one th a t  de p icts  t w o  e ye s 
and a s e t o f fa n g s  am id a f lu rry  o f 
color a n d  line, re ve a lin g  a slight o v e r­
tone o f violence.
S om e people th in k  th a t  dealing in 
a b s tra c t a rt  is an  e a s y  w a y  to  c re a te  a 
picture. It m ight su rp rise  th e s e  people 
to  h e a r th a t  Cai sp e n d s 4 0  to  5 0  h ours 
on a n y  one o f his paintings. H e  has
J ia h u a  C a l, a n  M S C  a r t  s t u d e n t , 
cu rre n tly  has his a rt  w o r k  on d isp la y  
in S p ra g ue  L ib ra ry .
been in vo lve d  in a r t  since early  child­
hood and is an a d v o c a te  o f th e  t ra ­
ditional w a y  of b e co m in g an a rtist. He 
sees studies in re a lism — such as figure  
d ra w in g  and still life— as an essential 
p a rt  o f  the  p ro g ra m  fo r  beginning 
s tu d e n ts . T h is  p ra c tice  g ive s  th e  b e ­
g in n e r n o t o nly  a se n se  o f line and 
fo rm , b u t  leads, a lso, to  th e  feeling o f 
co m p o sitio n  w h ic h  is im p o rta n t  in 
c re a tin g  a b s tra c t a rt . K n o w in g  h o w  to  
m ix co lo rs is also p a ra m o u n t, and is a 
skill to  be acquired e a rly  in realistic, 
obje ctive  studies. " A r t  is th e  sa m e  as 
sp e a kin g ," Cai said, “y o u  m u s t gain a 
v o c a b u la ry  in o rd e r to  a rra n g e  y o u r 
se n te n ce s."
A  y e a rn in g  to  c re a te  a b s tra c t a rt  is 
a n a tu ra l inclination fo r  th e  a rtist w h o  
has m a s te re d  th e  te ch n iq u e s o f  real­
ism . “ Y o u  begin to  w a n t  to  sa y  m o re ,"  
Cai explained.
Cai is hopeful a b o u t his w o rk  g e ttin g  
m o re  e x p o s u re . Slides o f his paintings 
h a v e  be e n  v ie w e d  b y  t w o  N Y C  ga l­
leries, w h e re  he anticipates sh o w in g  
his w o r k  in th e  n e a r fu tu re .
C L U B  to present 
young comedi an  
show at MSC
B y  M arc Levine
"F ro m  th e  beginning I’v e  been a liar 
a n d  a ch e a t. S h o w  business se e m e d  
ine vita b le ," co m edian H a rr y  A n d e rs o n  
said. N o w  th e  n a m e  H a rr y  A n d e rs o n  
ju s t  m igh t ring a bell. T h in k  ba ck to  
th o s e  f ly e rs  y o u 'v e  seen a ro u n d  c a m ­
pus saying "W h o  is H a rry  A n d e rs o n " o r  
" H a rry  A n d e rs o n  is C o m in g .” Well n o w  
it can  be re ve a le d . H a rr y  A n d e rs o n  is 
th e  s ta r o f  C L U B 's  f irs t  annual Y o u n g  
Com edian S h o w . T h e  s h o w  will be 
A pril 18 a t 8 p .m . in M e m o ria l A u ­
d ito rium  a n d  also fe a tu re s  co m e d ia n s 
S te v e  W rig h t and B o b  Nelson. T h e  
e v e n t  will be a s h o w c a s e  o f th re e  o f 
th e  b rig h te st n e w  co m ic ta le n ts  in the  
nation.
S te v e  W rig h t is d ifficu lt to  describe. 
H e m u s t be  seen to  be  believed. He 
h a s one o f  th e  m o s t d e c e p tive , n o n ­
ch a la n t deliveries e v e r seen and is 
e ith e r s to n e d  o r  ju s t  v e r y  s tra n g e . He 
g o e s th ro u g h  his w h o le  ro u tin e  w ith  
th e  sa m e , serious facial exp re ssio n , 
w h ile  ra ttlin g  o ff  lines like, "If yo u  
d id n ’t  k n o w  m e  w o u ld  y o u  th in k  I w a s  
a stra n g e r?  I w o k e  up o n e  m o rn in g  
w ith  the  sick feeling th a t  e v e ry th in g  in 
m y  a p a rtm e n t had b e e n  stolen  and 
re p la ce d  w ith  e x a c t replicas. W h e n  I 
a sk e d  m y  ro o m m a te  a b o u t it he said 
’D o  I k n o w  y o u ? ’ If y o u  w e r e  tra ve lin g  
in y o u r c a r  a t  th e  sp e e d  o f  light and 
tu rn e d  on y o u r h eadlights, w o u ld  a n y ­
thing happen?"
S te ve  has been on m o s t big ta lk  
s h o w s , as w ell as b eing  a re g u la r in 
m o s t o f th e  clubs. He re c e n tly  a p ­
p e a re d  on H B O ’s S e v e n th  Y o u n g  C o m -
H a rr y  A n d e rs o n  w ill headline C L U B 's  
Y o u n g  Co m e d ia n  S h o w  w h ich  w ill be 
held on A p ril 18, a t  8 p .m . in M e m o ria l 
A u d ito riu m .
edian S h o w , w h e re  he stole th e  s h o w . 
He'll be a g u e s t o n  th e  T o n ig h t S h o w  
M a rc h  23, a n d  S a tu rd a y N ig h t Live  
A p ril 16. If y o u ’v e  n e v e r se e n  a n y o n e  
f r o m  a n o th e r p la n e t, h e re ’s y o u r  
ch a n ce
B o b  Nelson also a p p e a re d  on H B O ’s 
S e ve n th  Y o u n g  Com edian S h o w  and 
fo rm e r ly  te a m e d  w ith  Eddie  M u rp h y  in 
th e  co m e d y g ro u p  T h e  Identical T r ip ­
lets. H e is fre q u e n tly  se e n  in to p  N Y  
clubs including T h e  Im p ro v  a n d  C atch  
A  Rising S tar. N elson w a s  also a finalist 
in S h o w tim e ’s B ig  L a ff -O ff .  His re p ­
e rto ire  includes d o in g  im p re ssio n s o f  a 
Q -T ip , an idling y a c h t, and a gorilla in 
th e  zoo.
T h e  Y o u n g  C o m e d ia n  S h o w  is su re  
to  be a success a n d  m igh t ju s t  be y o u r 
la s t ch a n ce  to  se e  th e s e  p e rfo rm e rs  
locally b e fo re  th e y  b e co m e  big sta rs . 
T ic k e ts  a re  o n ly  $ 3 .5 0  fo r  s tu d e n ts , 
$ 4 .5 0  fo r  n o n -s tu d e n ts , and a re  a v ­
ailable in th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y, 
th e  C L U B  office , o r in B la n to n  Hall, 
R o o m  2 C 1 3. F o r m o re  in fo rm a tio n , call 
M a rc  a t 783-1 8 5 4 , o r  8 9 3 -5 2 3 2 .
rs  ee»?f £ 1
EVERYONE IS PICKING UP 
O N  PILOT PENS
WATCH O UT FOR
THE STUDY HALL SNATCHERS
They know that 
the 8 9 extra fine 
Pilot Razor Point 
marker pen writes 
as smooth as silk. 
And the custom-fit 
metal collar helps 
keep that point 
extra fine page 
after page. Wnen 
it comes to a 
Razor Point, it's 
love at first write.
Notional Sponsor of MDA/Jerry Lewis Telethon
Will all the following please send a 
representative to The Montclarion 
business office to settle your 
delinquent accounts.
BSCU F A C E .
Class 1 Concerts Fine Arts Club
Jim Craig Writing Workshop
Cultural Programming
TA K E  O FF AS A NAVY FLIER:
Right from the start, Navy flying is a career in leadership. As a 
member of the Navy aviation team you can combine the thrill 
of Navy flying with immediate leadership and decision­
making authority. If you qualify, make your first leadership 
decision now. Find out how you can become part of the 
team as a Navy pilot or flight officer.
QUALIFICATIONS: Minimum BA/BS degree. Applicants 
must be no more than 29 years of age. Relocation Required. 
Applicants must pass aptitude and physical examinations 
and qualify for security clearance. U.S. citizenship required.
BENEFITS: Excellent package includes 30 days paid 
vacation, earned annually, medical/dental care and life 
insurance coverage, plus other tax-free incentives. 
Dependents’ benefits also provided. Extensive training 
program. For more information call (201)636-2869, MON. &
TUE. 12 -4 PM.
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VOTE YES 
FOR THE 
REFERENDUM
“An increase in SGA fees means more 
programming for you"
VOTING DAYS:
March 12th - 24th 
Student Center Lobby
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— Dearest Eberette : Do you have tim e  
now o r in the  present fo r a “c e w " fe w  
things since w e  have a lot m ore than  
the same. I love you, Eber.
— Carl G rom  is saving a seat a t the bar 
for you W uk. Griz.
—  Hey Em o: Ju s t stare yell s n o w ! 
Dance in the  M eadow  or handle a 
m onster in the  fa s t lane. W hat shoes  
w ere you w earing? M urder or Coolie? 
The Buzz S aw 's Kid.
— Bob: Keep on brown-nosing and you'll 
get the “A !" Love, Y o u r Wrestling 
Partner, Virginia.
—  Friends: I could stand here for a day 
or I could stand here fo r hours. I could 
stand here fo r a lifetime, w aiting for 
you and thinking alw ays. FR.
— T o  Jam es: Shaving yo u r beard on 
M arch 21 fro m  7 to 10 a .m ., live on 
W M S C -F M  90.3, is a great w a y  to
start our spring celebration. G o for it I 
W M S C -FM  A ir Staff.
—  Happy 22nd Birthday to  N ancy-the- 
Nut, our drunken room m ate. We should 
celebrate m ore ofte n . Love Gina, 
Patty, Julie, Rita, and Laura.
—  D aw n: Let's talk about Stan W inters  
or Pearl Harbor, o r som ething. Clove- 
man (a .k .a . G o d fa th e r) 412 Freem an  
Hall.
—  Honeybun: Ju s t w a n te d  to let you 
k n o w  th a t I love you this m uch I 
Counting the days 'til Septem ber 3. 
Love, Y o u r Little Tu rk e y .
—  Ed Ox: So you gave it a s h o t— you 
th ink— try  harder next time and be 
m ore obvious, it m ight w o rk . Jim . 
— Joyce: Along w ith  your bikini and 
yo u r mini-skirt, don't forge t to  pack 
you r fork and knife. M ary.
-IA C M : If y o u  think th e  co n ve n tio n  
ch a rim a n 's  "s h o o t"  is n o t all to g e th e r, 
se e  y o u r f a c e a t t h e  n e x t I.A . m e e tin g, 
a n d  g e t y o u r "s h o o t” to g e th e r.
— G o o d  luck M S C  Riding T e a m  a t  the 
S t. Jo h n 's  U . H o rs e s h o w  on M a rc h  20. 
B rin g  h o m e  th e  ribbons I 
— T o d a y  I W a tch  th e  M S C  Riding T e a m  
in th e  S t. P a trick 's  D a y  P a ra d e , N Y C . 
W e 're  riding p ro u d  I
—  M iriam : H a p p y  B irth d a y  f ro m  the 
"W h ite  C astle  K id." T .K .
—  S le e p y: W h o  s a y s  y o u 're  n o t an in­
cu ra b le  ro m a n tic ...ra t  B .'s? th e  gas 
sta tio n ? Y o u  d o n ’t  e ve n  dance and I'm 
still im p re s s e d ! U n sp o k e n ly  y o u rs , 
Cuch.
—  M y  D e a r, D e a r Ch am eleo n : Ca n  you 
believe it? A lm o s t a ye a r?  O ne o f the 
s h o rte s t, o n e  of th e  b e s t. T h e  d a ys 
w e  spe n d  to g e th e r a re  h e a ve n , the 
n ights th e y  a re  bliss. In the  p h o to ­
g ra p h s  in m y  m ind w e 're  e m b ra ce d  in a 
kiss. M uch  love, y o u rs  tru ly , E .H .
—  M y  M o t t s : Je  t ’a d o re . Y o u r  Personal 
Person.
—  N o o m fo rd : T h is  is to  m a k e  up  fo r  all 
th e  w o rd s  n e v e r w r it te n . I lo ve  yo u r 
fa ce . I love y o u r b o d y . I love y o u r mind.
I love y o u r e yelashes. I love y o u r hands.
I love y o u r  fe e t. I love y o u r fa m ily . I 
lo ve  y o u . B u t  so m e th in g  m u s t be  done 
a b o u t th e  ca t. N o o m e tte .
— T o  Linda, Eileen, M o n a , a n d  Lisa: 
T h a n k s  fo r a w o n d e rfu l tim e  a t  Studio 
54. N e x t, yo u  g o t to  ta k e  m e to  R a to 's  
R e tre a t. L o v e , th e  g u y  w ith  th e  d a rk  
sunglasses and fu n n y  hat.
—  K e n : W e ju s t  w r o te  th is  b e ca u se  w e  
d id n ’t  w a n t  y o u  to  feel le ft o u t. J  & K.
—  B o b  and S te v e : G ive  'til it h u rts  fo r 
"Je ri’s Kids I”
—  Carload: S u re , if w e  had it to  do 
again w e 'd  do it in an igloo! B u t  the  
igloo m e lte d . H o w  a b o u t a tre e ho use ?
—  B . A . : M ike H u n t w a n ts  y o u — and so 
do 11
—  P .S .K .S .: T h a t  n igh t w a s  really  b o r­
in g — b u t y o u  ca n  ta lk  to  m e  in y o u r 
sleep a n y tim e ! M e.
—  K .S .: Y o r  really shouldn't tell y o u r 
frie n d s th e  th in gs yo u  do. T h e y  m ight 
lose th e  little re s p e ct th e y  do h a v e  fo r 
y o u !
— T o  F ra n k , Jo h n , W oj. and Debbie: 
T h a n k s  fo r  all th e  help. I h ope I can 
keep th e  trip s  running sm o o th ly . M a ry  
Jo .
dcitebook
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—  Fo re n sic  T o u rn a m e n t: Colleges a n d  
u n ive rsitie s  f ro m  all o v e r  th e  e a st 
c o a s t will c o m p e te  on M S C  soil ip this 
e v e n t sp o n so re d  b y  R a y e rs  in Rich­
a rd s o n  Hall, M allo ry Hall, a n d  Finley 
Hall: tim e s  a r e 4  t o S p .m . to d a y , a n d  9 
a .m . to  5 p .m . on S a tu rd a y , M a rc h  26; 
adm ission is f re e  I
Th u rs ., April 7
—  L e c t u r e :  " F u t u r e  P o s s ib ilit ie s : 
H a rd w a re , S o f tw a re , and People," 
w ith  C a p ta in  G ra c e  M . H o p p e r, Naval 
D ata  A u to m a tio n  C o m m a n d . W a sh ­
in gto n . D .C .; this e v e n t, sp o n so re d  b y  
the D e p a rtm e n t o f M a th  and C o m p u te r 
Science L e c tu re  Series and the  C o m ­
p u te r  Science Club, will b e  held at 1 2 
p .m . in R ichardson Hall. R o o m  W -1 17; 
fo r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call P ro fe sso r 
G ideon N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4 /5 1 3 2
Make this a Spring Break to remember! Come on down to Florida for a golden tan 
(sunburn) and a needed vacation. And while in Daytona Beach and Ft. Lauderdale, visit 
our Welcome Centers for free Miller High Life posters, novelties and merchandise, and 
catch the latest RS videos on our large screen TV. Plus, don't forget to take part in our 
daily promotions at selected poolside sites. Welcome to Miller Time and Spring Break ’83.
Bring this ad to any Miller High Life welcome center and pick up a free official 
.x Spring Break painter hat. (Limit one per person while supply lasts.)
1983 Beer Brewed bv The Miller Brewing Company Milwaukee Wisconsin
E
M
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Budweiser.
K IN G  O F  B E E R S ®
The Budweiser Selection Committee would tike 
to commend Patty Sullivan for being chosen the 
Intramural Athlete of the Week.
Patty is an integral part of the “Hustlers", who 
will be going to this weeks women’s intramural 
playoffs with the top seed and a 9-2 record. 
During last weeks competition, Patty scored 70 
points in 2 outings. Besides her scoring prowess, 
Patty also plays a strong game off the boards.
We will be looking for Patty to help lead the 
Hustlers to the top in this weeks playoff action.
THIS WEEK IN INTRAMURALS
Aerobics - Monday & Wednesday 8:00 p.m.
Open Floor Hockey - Tuesday & Thursday 8:00 p.m.
Co-Rec. Volleyball League - Monday through Thursday 8:00 p.m.
Bowling - Monday 4:00 p.m.
VOLLEYBALL MARATHON - Friday & Saturday 6:00-6:00 (3/18 & 3/19)
Voting Now 
Through The 24th 
in the Student 
Center Lobby.
LIBRARY AMNESTY
-A
Amnesty
March 21, 1983 -  April 17, 1983
ALL IS FORGIVEN 
BRING THOSE BOOKS BACK
OVERDUE B O O K S----- if returned, no fines and no questions
OLD OVERDUE FINES------will be WIPED OUT !i (You must speak to us in person)
LOST B O O K S----- pay now and be charged only l/2 price plus processing fee
HURRY ! HURRY ! HURRY !
There will be no more amnesties in this century. This is your last chance for pardon.
Give books to clerk if more than 3 months overdue. Amnesty does not include Reserve Room.
Circulation Department, Harry A. Sprague Library 
Montclair State College
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tribe  to lh / JIm  W hite
Reporter tries to go the distance at M SC women 's track practice
By Jim  W h ite
Fo llo w in g th e  le g a c y  o f  G e o rg e  
Plim pton, H u n te r  T h o m p s o n , T o m  
Wolfe, and N o rm a n  M ailer, J im  W hite  
reported to  th e  firs t p ra ctice  o f the  
w o m e n 's  o u td o o r tra c k  se a so n , to  
run, jum p , and do w h a te v e r  th e y  did.
N o w  if th e  idea o f running a ro u n d  a 
track in th e  m iddle o f  a sle e t s to rm  
seem ed silly, th e n  it m a d e  p e rfe c t 
sense fo r  W h ite  to  do it. H e  w a s  
convinced th a t  ru n n in g  a ro u n d  a tra c k  
would p e rfo rm  the  e sc a va tio n s  n e ­
cessary to  raise the su n k e n  c ity  o f his 
youth and ta k e  him  back to  a m ore  
joyous tim e  o f  clim bing tre e s  a n d  p la y ­
ing little league baseball. C a u g h t up in 
the lust o f it, W h ite  re p o rte d  fo r  
practice.
“Y o u ’re n o t really going to  run  
w ith us?" she asked .
He stepped onto  th e  tabasco-co lored 
tra ck  and re m o v e d  his s w e a tp a n ts , 
revealing lean, m u scu la r legs. Coach 
Miechelle Willis looked at him  specula ­
tively.
"Y o u 're  n o t really going to  ru n  w ith  
us, are  you?" she  a ske d . T h is  o ffe n d e d  
him. It should h a ve  been c le a r th a t  
anyone w ith  legs as fin e  as his w a s  an 
athlete o f  e n o rm o u s  p ro p o rtio n s . B e ­
cause he w a s  e a g e r t o  g e t  s ta rte d , he 
let it p a s s . T h e  w o rk o u t  co n siste d  o f  a 
series o f  s p rin ts  th a t  w o uld  in cre a se  in 
distance as th e  d a y w o re  on.
T o  his d is m a y . th e  w o m e n  h a d  s ta rt ­
ed w ith o u t h im . T h e  w o rk o u t  w a s n 't  
th e  m o s t disciplined a ffa ir. T h e  coach 
didn't yell “nice strid e , p u sh  it I push  it I 
as the  w o m e n  ra n  p a st. A n d  th e y  
w e re  run n in g s lo w ly . V e r y  s lo w ly . 
D am n s lo w . H e  fo u n d  it h a rd  to  believe 
th a t th e  M S C  w o m e n ’s tra c k  te a m  
w a s  one o f th e  fin e s t in th e  c o u n try , 
but it w a s  tru e . T h e s e  w o m e n  he 
w a tche d  ambling p a s t a t a nice,leisurely 
ta k e -y o u r -t im e -a n d -e n jo y -l if e  p a ce  
w o u ld  m o s t likely q u a lify  f o r  th e  
nationals th is  ye a r.
W hite s te p p e d  in w ith  th e  w o m e n  
and p re p a re d  to  go . Willis ra ised h e r 
hand. T h is  w a s  i t ! A s  he s to o d  in th a t  
lull o f a se co n d  b e fo re  th e  co ach 
dropped h e r h and, a s tra n g e  sen sation  
sw e p t o v e r  h im  like a d ista n t m e m o ry . 
He re m e m b e re d  w h a t  it fe lt  like w h e n  
he fa ce d  his f irs t  physical challenge, to  
m atch th e  tre e -c lim b in g  abilities of his 
friend. T h e  desire  to  do as w ell, and  
the h o pe to  d o  e v e n  b e tte r, filled him  
now .
Indian softball
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Captains Klein. Ziccardi, and Baginski 
m ust display the ir leadership to  th e  
yo u n ge r a n d  in e xperienced p la ye rs , 
while Sm ith  a n d  H ugh e s m u s t continue 
their p ro d u c tiv e  hitting a n d  stro n g  
defensive p lay.
T h e  te a m  also e x p e c ts  a fie rce r 
division riv a lry  as th e y  p la y  a ru g g e d  
d o u b le -header a gainst each  division 
team . T h e y  will also be  co m p e tin g  
against th e s e  te a m s  in o rd e r to  gain 
an a u to m a tic  bid f o r  th e  co n fe re n ce  
Playoffs.
T h e  softball te a m  will officially begin 
their se a so n  a t h o m e  on W e d n e s d a y , 
M arch 2 3 rd  a t 3 :3 0  aga in st Lehm an 
College, a s c ra p p y  a n d  a n xious te a m .
T h e  Indians w o n ’t  play a division 
rival until S a tu rd a y , April 2 nd. w h e n  
th e y  ch a lle n g e  K e a n  C o llege  in a 
d o u b le -he a d e r beginning a t 12.
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Todd C a rn e va le  w o r k s  o n  p itchin g  f a s t  balls In p re p a ra tio n  fo r  the  baseball te a m 's  trip  to  F lo rid a . T h e  Indians left M S C  fo r 
the ir f ir s t  g a m e  la st S a tu rd a y  a g a in s t F o rt  La u d e rd a le  College losing b y  a score  o f 7 -4 , b u t p ickin g  up a w in  in th e ir second 
m eeting S u n d a y, T h e  te a m  w ill re tu rn  to  M SC fo r their f irs t  hom e gam e a g a in s t N J IT  S a tu rd a y . M arch  26 a t 1 om ._________
w alking n o w , and pride dem a n d e d  th a t 
he do  th e  sa m e . B u t  it h u rt so m u ch. 
S tra igh te n in g  his b a ck  w a s  like p ry in g  
open a b e a r t ra p  w ith  b a re  h a n d s, the  
h a rd e r it’s pulled, the  d eeper th e  blades 
dig into th e  flesh.
T h e y  w e r e  on th e  line and re a d y  to  
go  again w h e n  Ja n e t  T r a c y  d ro p p e d  
out. T h is  su rp ris e d  him . Ja n e t  w a s  a 
sta r, th o ro b re d . She w a s  one o f  the  
best high school h urdlers in the  c o u n try  
and a tte n d e d  Ohio S ta te  fo r one y e a r 
on a full scholarship.
‘‘I've g o t a h e a d a ch e ," she said as 
she w a lk e d  o ff  the  tra ck .
W hite  s a w  so m e  p a tho s in this. O nce 
she had be e n  a b o lt o f lightning, y o u n g  
and fe a rle ss. W ould she e v e r regain 
herself?
G O ! ! I A t  f irs t  he d idn’t  m o v e , w a n t ­
ing to  kneel a n d  su rre n d e r. A  s te a d y  
c u rre n t o f  s w e a t  w a s h e d  d o w n  his 
ch e st and into th e  channels o f his 
abdom en. Small rivulets tickled his back 
like tin y  spiders.
H e let o u t  a h o a rse  yell and p u m p e d  
his a rm s , re m e m b e rin g  v a g u e ly  th a t 
doing this w o u ld  cause his legs to  
m o v e  and propel him  fo rw a rd . In th e  
firs t f e w  y a rd s  W h ite  m o v e d  like a 
n e w b o rn  colt, robo t-like and te n ta tiv e . 
Small p o c k e ts  o f  d ia m o n d -h a rd  a g o n y  
w e re  springing up all o v e r him . T h is  
w a s  pain.
His head fell ba ck and his m o u th  
o pened and b re a th  ca m e  in sh o rt, 
ra zo r-e d g e d  su cks. He looked like a 
d ro w n in g  m a n  flailing d e s p a ra te ly  
b e fo re  going u n d e r. T h e  w o m e n  had 
left him  f a r  behind.
O f c o u rs e , sto p p in g  w a s  o u t o f  th e  
questio n . It w a s  like being su sta in e d  
b y  th e  fie rce  pride o f a te n -y e a r-o ld  
playing football w ith  older b o y s . So 
w h a t  if th e y  w e r e  b igger and his nose 
w a s  bleeding. Ju s t  sh u t up and play.
A n d  so  he ra n  on . H e se e m e d  to  be
running fo r a long tim e  w ith  no one fo r 
c o m p a n y  b u t h im self. H e se e m e d  to  
h im self v e r y  insignificant, like a n d  a n t 
tra v e rs in g  a b each . F o r a m o m e n t he 
th o u g h t he w a s  running the  w ro n g  
w a y — th e  m o re  he ran, th e  g re a te r  the  
d ista n ce  b e tw e e n  him and th e  girls— 
and panicked, n o t k n o w in g  w h e th e r  to  
sto p  and run th e  o th e r w a y  o r k e e p  his 
co urse . He w a s  delirious. F e v e r had 
ta k e n  hold. H e ta ste d  a m a le vo le n t 
pus seeping fro m  his po re s. Bile.
T h e n  he h eard  la u gh te r, and th a t 
g o t him . T h e  big kids w e r e  laughing a t 
th e  te n  y e a r old and th e  te n  y e a r old 
w a s n ’t  going to  ta k e  it. W hite  sta rte d  
sprinting a g a in !
Com ing o ff the  last tu rn  it w a s  Sharon 
and h im self. T h e y  ran stride  fo r  stride, 
b re a th  fo r  b re a th , h u rt  fo r  h u rt. T h e y  
g ru n te d  and sc re a m e d  and c la w e d ! 
T h is  w o m a n  w a n te d  to  w in . R e sp e ct 
and adm ira tio n  f lo w e d  fro m  W h ite  as 
he leaned to w a rd  a t the  w ire  ju s t 
enough to  e d ge  her o u t and w in  the  
race.
T h e  w o rk o u t  w a s  o v e r, and he w a s  
going to  be s ick .. a tidal w a v e  of nausea 
w a s  building. V e rtig o  tw is te d  him  and 
he cried  o u t w e a k ly  as he fe lt  his 
s to m a ch  rising and th e  acrid  juices 
filling his m o u th . His b o d y  w a s  ta kin g  
its re v e n g e  n o w . O h, it w a s  bad. In his 
stom ach, he felt the m arching of m ighty 
a rm ie s and sensed w ith  a h o rrifying  
clarity th a t rattle  snakes w e re  coursing 
th ro u g h  his veins. A n d  th e n  up it cam e.
H e in stinctive ly  m o v e d  a w a y  fro m  
th e  small lagoon of evil poisons he had 
ju s t  g ive n  fo rth , and took a deep 
b re a th . T h u s  ended o u r h e ro ’s first, 
a n d  last d a y  o f  p ra ctice  w ith  th e  M S C  
w o m e n ’s tra c k  te a m .
A n y o n e  in te re ste d  in joining m en's 
should c o n ta c t Dr. 
75.
G O !! Like a p a c k  o f b a yin g  hounds 
th e y  w e r e  off. Carla G a m b le  to o k  a 
quick lead, b e n t o v e r  and planning into 
th e  w in d . N e x t w a s  C y n d y  M ad d o x 
fo llo w e d  b y  K im  W o o d , Laura  Frisch  
and J a n e t  T r a c y .  T h e y  fo rm e d  a ch o o - 
ch o o  tra in  of p u m p in g  a rm s  and legs, 
grim  fa ce s  b u ffe tin g  the  fre e zin g  rain.
"He w as  s ta rtin g  to  fee l th e  
firs t em bers  o f  fire in his sides"
A n d  th e n  c a m e  W h ite . B e ca u se  of 
his long, rolling strid e  he seem ed to  
m o ve  in s lo w  m o tio n. H e passe d  th e m  
one b y  one a n d  w h e n  he hit the  
s tra ig h t-a w a y , he s ta rte d  sprinting. 
A h . running. H e fe ltu n u s u a lly  fre e . He 
could h a v e  been a child sprinting  h o m e  
on th e  la s t d a y  o f  school. H e cro sse d  
the  line a nd tu rn e d  to  w a tc h  the  o th e rs  
co m e  in. In less th a n  a m inute  th e y  
w e re  re a d y  to  g o  again.
G O !! A ga in  G a m b le  to o k  an early  
lead, running m o re  gra ce fu lly  n o w . 
H e r k n e e  lift w a s  h ig h e r and h er 
shoulders w e re n 't  hunched and bucking 
as she ran. W h ite  w a s  h a vin g  so m e 
trouble . H e w a s  s ta rtin g  to  feel th e  
firs t e m b e rs  o f  fire  in his sides; pain 
w a s  ta k in g  ro o t a n d  sp ro u tin g  vin e s o f 
d is c o m fo rt as h e  m o ve d  into th e  lead 
and left th e  w o m e n  fa r  behind.
He c ro ss e d  th e  line and fe lt sta b s of 
pain f ro m  deep inside o f  him self, de ­
fin ite c u ts  th a t  h u rt  a n d  doubled him 
o v e r. T h e  w o m e n  ca m e  p a s t and th e y  
w e re  n o t m u ch  b e tte r. S n o t ran fre e ly , 
e y e s  b u rn e d  a n d  te a re d , b re a th  ca m e  
h a rd  o r n o t a t  all. It w a s  like try in g  to  
b re a th e  th ro u g h  a w e t  spo nge.
’’A re  y o u  okay?” It w a s  S haron Kerns. 
H e looked a t  h e r  fa ce  a n d  n o te d  th a t  
h e r co n ce rn  w a s  real.
" Ju s t  a little o u t  o f  sh a p e ,” W h ite  
re p lie d . T h e  w o m e n  w e r e  up  a n d
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Indian softball looking for 
success with young squad
B y  Jo hn  P eterson
T h e  M S C  v a rs ity  softball te a m  has 
sta rte d  p ra ctic in g  fo r  w h a t  should be 
an exciting and challenging y e a r.
T h e  Indians will p la y a ru g g e d  30 
g a m e  schedule w h ic h  includes to u gh  
division 1 te a m s  su ch  as R u tg e rs  
U n iv e rs ity  and S e to n  Hall U n ive rs ity . 
T h e y  will also play d o u b le -he a d e rs 
against all division rivals.
F irst y e a r  co a ch  D onna O lson w a n ts  
to  im p ro v e  on la st y e a r ’s 12-11 season 
re co rd , b u t inherits a te a m  w h ich  lost 
fo u r valuable s ta rte rs .
Olson said, " w e  lost a v e r y  good 
s h o rts to p  and ce n te rfie ld e r and w e  
also lost an  a ll-co n fe re n ce  p itche r. O u r 
success this season will be d e te rm in e d  
b y  h o w  fa s t  o u r  re p la c e m e n ts  can 
pick up th e  sla ck .”
Olson also plans to  p u t m o re  e m ­
phasis on running, a n d  "is looking fo r  
m o re  sp e e d  and a g re ssiv e n e s s  on the 
bases, in o rd e r to  m a k e  up f o r  o u r lack 
o f p o w e r ,” O lson said.
Th is  y e a r ’s te a m  will be  led b y  all­
co n fe re n ce  te a m  m e m b e r, Sue Klein. 
T h e  m ulti-ta lented Klein b a tte d  a h e fty  
.338 a ve ra g e  la st y e a r  to  lead the 
te a m ; she  also p itch e d  and m aintained 
an a m azing 2.01 e a rn e d  ru n  a ve ra g e .
O th e r players w h o  figure prom inently 
in this y e a r ’s te a m  a re  ca p ta in s  To n i 
Ziccardi and Lisa Baginski. Ziccardi will 
re tu rn  as c a tc h e r, a fte r  b a ttin g  a 
re s p e ctfu l .278 last y e a r. Baginski, a 
senior, will re tu rn  to  play righ t field.
A n o th e r to p  p la y e r re tu rn in g  is A n n  
M arie S m ith, w h o  b a tte d  a dazzling 
.315 last y e a r. S h e  also led th e  te a m  in 
ru n s b a tte d  in, a n d  she is e x p e c te d  to  
play f irs t  base  this season.
T h e re  will b e  m a n y  n e w  fa c e s  in
se ve ra l k e y  positions fo r  th e  Indians. 
A ll-c o n fe re n ce  te a m  m e m b e r K a re n  
H u g h e s is e x p e c te d  to  m o v e  fro m  h er 
f o r m e r  s e c o n d  b a s e  p o s itio n  to  
s h o rts to p . L a st y e a r, H u g h e s b a tte d  
.306 a n d  led th e  te a m  in triples, and 
she also co n trib u te d  s tro n g  d e fensive  
play to  th e  te a m .
A n o th e r ro s te r ch a n g e  will include 
Debbie Dietrich as she le a ve s her utility 
role a n d  c o m p e te s  fo r  th e  v a c a n t ce n ­
te r  field position.
T h e re  will also be a ba ttle  fo r th e  
v a c a n t se co n d  base position w ith  the  
ta le n te d  D ana Fantel as the  leading 
candidate.
" T h e s e  p la y e rs  m u s t fill th e s e  posi­
tio n s  w ell if w e  a re  to  b e  co m p e titive  
this y e a r ,"  O lson sta te d .
T h e  pitching s ta ff  m a y  also fa ce  
so m e pro b le m s this season. F re sh m a n  
Carol D orozio , and so p h o m o re  Lisa 
M e ga rio  w h o  s a w  lim ited action last 
y e a r, a re  being c o u n te d  on heavily  to  
b e co m e  s ta rte rs  in a th re e -w o m e n  
ro ta tio n . Klein will also be  a k e y figure  
in this y e a r ’s pitching s ta ff, and is 
e x p e cte d  to  s ta rt  a n d  relieve in m a n y 
ga m e s.
O lson is also hoping th a t  fre s h m a n  
D ebbie E m e ry , w h o  p itche d  a g re a t 
deal in high school last y e a r  will be able 
to  m a k e  a stro n g  co n trib u tio n  to  th e  
pitching s ta ff.
T h e  1983 v a rs ity  softball te a m  is 
v e r y  y o u n g  and d o e s lack e x p e rie n ce  
in k e y  positions, b u t w ith  h a rd  w o rk  
a n d  d e te rm in a tio n  th e y  h a v e  th e  
potential to  be  a v e ry  su ccessful te a m .
T h is  y e a r ’s squad w ill re ly  h e a vily  on 
its experienced v e te ra n s  and its stro n g  
de fe n sive  infield.
See Indian softball p.23
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S o p h o m o re  D a n a  Fantell w o r k s  on p ickin g  up  g ro u n d  balls f o r  the  upcom ing 
so ftb a ll season beginning W e d n e sd a y a g a in s t Le hm a n  College.
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A n  Indian p la y e r b a ts  o u t to  inflelders d u rin g  a recent so ftb a ll practice in P an zer 
G y m . T h e  te a m  Is w o rk in g  h a rd , hoping to  b e tte r th e ir  1 2 -10  record o f  la st 
season.
Indians stroke to NCAA nationals 
and Taylor earns all-American
M S C  so phom ore  Ja n e t T a y lo r  earned 
all-Am erican h o n o rs  fo r h e r ninth place 
finish in the  5 0  y a rd  b u tte rfly  e v e n t  in 
th e  N C A A  Division III national sw im m ing 
and diving cham pionships held this p a st 
w e e k e n d  in C a n to n , Ohio.
T a y lo r , n o w  a fo u r tim e all-Am erican, 
s w a m  th e  50  fly  in 2 7 .5 3  se co n d s, as 
w ell a s  p lacing 1 2 th  in th e  50 fre e s ty le  
w ith  a personal b e s t o f 2 5 .4 1 . Th is  
se a so n , T a y lo r  w o n  the  lO O fre e in th e  
N J  A s s o c ia t io n  o f  In te rc o lle g ia te  
A t h l e t i c s  f o r  W o m e n  ( A I A W )  
cham p io n ship s as w ell as ta k in g  tw o  
se co n d  place fin ishes in th e  50 and 200 
fre e  e ve n ts .
J a n e t ’s s is te r A lison also qualified 
fo r  nationals in the  50  b a c k stro k e , an 
e v e n t she has w o n  fo r  t w o  co nsecutive 
y e a r s  in t h e  s ta te  ch a m p io n s h ip s .
A lison is a th re e  t im e  a ll-A m e rica n  b u t 
h e r 1 7th p lace  finish in Ohio w a s  n o t 
g o o d  e n o u gh  fo r  a fo u rth . "T h is  y e a r 
th e  m e e t w a s  a lot fa s te r ,"  co ach  
G re g  L o ck a rd  said. "L a s t  y e a r th e re  
w e r e  A IA W  and N C A A  nationals b u t 
th is  y e a r th e  m e e t w a s  co m b in e d  so 
th e  co m p e titio n  w a s  m u ch  qu icke r."
A lison s w a m  a pe rso n a l b e st o f 29.83 
in th e  50 b a ck , b e tte rin g  h er f irs t 
p la c e , s ta te  c h a m p io n s h ip  t im e  o f 
3 0 .2 5 .
T e a m  c o -c a p t a in  M ic k e y  D a v id  
re p re s e n te d  th e  Indians in th e  1 and 3 
m e te r  diving e v e n ts , ta k in g  30 th  and 
3 9 th  places re s p e ctiv e ly . D a vid  has 
q u a l i f i e d  f o r  t h r e e  n a t i o n a l  
cham pionships and w a s  a Junior College 
a ll-A m e ric a n  a t B e rg e n  C o m m u n ity  
College.
M S C 's  Ja n e t  T a y lo r  earned h e r fo u rth  
a l l -A m e r ic a n  h o n o r  a t  t h e  N C A A  
n a t i o n a l  s w i m m i n g  a n d  d i v in g  
ch a m p io n sh ip s  held in C a n to n , Ohio 
la s t w e e k e n d . T a y lo r  finished n in th  In 
th a  50 y a rd  b u tte rfly  as w e ll as placing 
12 th  In the  50  free.
